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POVZETEK 
 
 
Izdaja gradbenega dovoljenja je posebni upravni postopek. Vse v zvezi z gradnjo 
ureja Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), dopolnilno pa se za to področje uporablja 
tudi Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). Stranka oziroma investitor mora v 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja poznati osnove upravnega postopka po ZUP 
in tudi področnega zakona. Zakon o graditvi objektov ima v primerjavi z ZUP veliko 
posebnih postopkovnih določb, ki podrobno opredeljujejo vrste objektov in njihove 
lastnosti, stranke, pristojnosti organov in faze postopka. Nekatere vsebinske pogoje 
in pravila pa določajo številni drugi zakonski in podzakonski predpisi, kar povzroča 
teţave pri tolmačenju določb in razumevanju postopka. Vse nejasnosti, napake in 
kršitve v postopku izdaje gradbenega dovoljenja lahko stranka rešuje s pomočjo 
pravnih sredstev in upravnega spora. 
 
Ključne besede: upravni postopek, ZUP, investitor, upravne enote, gradbeno 
dovoljenje, ZGO-1, graditev objektov. 
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SUMMARY 
 
 
The procedure of issuing a construction license is a special kind of Administrating 
Procedure. The law ordering construction is the Construction Act. Supplementary the 
General Administrative Procedure Act is used. A customer or an investor, when 
receiving construction license, is demanded to have essential knowledge about the 
Administrating Procedure, according to the General Administrative Procedure Act, 
and knowledge about the regional law.  The Construction Act contains many 
particular procedural provisions, in comparison to the General Administrative 
Procedure Act, which define kinds of facilities in detail, their characteristics, 
customers, competence of authorities and stages of the procedure. Additionally some 
conditions concerning the content and some rules are determined by numerous legal 
and regulatory provisions, which cause different difficulties with interpreting the 
provisions and understanding the procedure. The customer can solve any obscurities, 
errors and infringements in the process of issuing a construction license by means of 
legal remedies and administrative dispute.  
 
Key words: Administrating Procedure, General Administrative Procedure Act, investor, 
administrative unit, construction license, Construction Act, construction.  
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1 UVOD 
 
 
Upravni postopek je pravno urejeno zaporedje dejanj, v katerih se odloča o upravnih 
zadevah, natančneje o pravicah, obveznostih ali pravni koristi. Eden takšnih 
postopkov je izdaja gradbenega dovoljenja. V tem posebnem upravnem postopku 
organ odloča o pravici do graditve objekta ali rekonstrukciji ali nadomestni gradnji in 
skladnosti gradnje z zakonskimi predpisi. Tako lastnik zemljišča ne more več prosto 
odločati, kje in kakšen objekt bo zgradil ali ga spremenil ali celo odstranil. 
 
Eden temeljnih zakonov, ki urejajo pogoje za graditev objektov, je Zakon o graditvi 
objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003 Odl.US, 41/2004-ZVO-1, 
45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-
B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.Us, 120/2006 Odl.Us, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-
I-165/09-8, 108/2009). Nastal je ob in v pogojih druţbene lastnine in druţbenega 
planiranja in se spreminja v skladu s spremembami in potrebami današnjega časa. 
Zaradi gostejše poseljenosti, splošnega dviga materialne in kulturne ravni 
prebivalstva, zavesti o zdravem ţivljenjskem okolju, dopustnosti graditve objektov 
namreč ni več mogoče presojati z vidika potreb in materialnih moţnosti posameznika. 
Po tem zakonu je vsakršna gradnja vsebinsko vezana na pogoje, ki jih določajo 
predpisi o urejanju prostora in drugi zakoni oziroma številni podzakonski predpisi 
(Breznik in Duhovnik, 2005, str. 27 in 28). Tako se Zakon o splošnem upravnem 
postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-
UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007,65/2008, 47/2009 
Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010) v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja uporablja subsidiarno, saj je v ZGO-1 veliko posebnih postopkovnih 
določb, ki jih ZUP ne ureja. 
 
Da se lahko izvede gradnja novega objekta, mora investitor pridobiti gradbeno 
dovoljenje. To izda pristojni organ. Na podlagi zahtevka za izdajo gradbenega 
dovoljenja, ki ga vloţi stranka ali investitor, se začne postopek, v katerem organ 
odloči o pravici graditve objekta. Gradbeno dovoljenje se lahko pridobi za zahteven, 
manj zahteven in nezahteven objekt, za enostaven objekt pa ni potrebno, razen v 
pogojih, določenih z ZGO-1.    
 
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je poglavitna tema diplomskega dela. Cilj 
diplomskega dela je predstaviti postopek izdaje dovoljenja tako, da bo razumljiv in v 
pomoč vsakomur. Pogosto se namreč zgodi, da se stranka sreča s kakšnim upravnim 
postopkom, za katerega ne pozna korakov postopanja. V takšnem primeru se loti 
iskanja informacij, ki ji bodo pomagale. Prvotni viri, ki nas usmerjajo, so zakoni. Ti se 
spreminjajo in dopolnjujejo, to pa lahko povzroči nerazumevanje in drugačno 
interpretacijo posameznih določb. Tako je namen diplomskega dela prikazati 
posamezne korake v postopku izdaje gradbenega dovoljenja in prikazati ter razloţiti 
prepletanje splošnega upravnega postopka s posebnim upravnim postopkom izdaje 
gradbenega dovoljenja. Odločila sem se, da postopek izdaje gradbenega dovoljenja 
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prikaţem s pomočjo analitične in deskriptivne metode ter lastne izkušnje investitorja 
z zahtevkom za gradnjo manj zahtevnega objekta.  
 
Diplomsko delo obsega šest delov. V prvem so na kratko predstavljeni tema, cilj in 
namen diplomskega dela ter uporabljene metode. Opisana je tudi struktura 
diplomskega dela. 
 
Drugi del je namenjen razlagi upravnega postopka. Naslov tega dela je Upravni 
postopek. Opisani so upravni postopek, vrste upravnega postopka in temeljna načela, 
podan je oris gradbenega dovoljenja kot posebnega upravnega postopka.   
 
V tretjem delu so predstavljene vrste objektov, za katere se lahko vloţi zahtevek za 
izdajo gradbenega dovoljenja. 
 
V naslednjem poglavju so opredeljeni udeleţenci v postopku. To so pristojni organ in 
stranka. Pristojnost organa se loči na stvarno in krajevno pristojnost. Kot stranke pa 
so opisane tiste stranke, ki jih opredeljuje ZGO-1, to so investitor, projektant in 
stranski udeleţenci. 
 
Peti del je namenjen predstavitvi postopka. Razdeljen je na sedem delov oziroma 
podpoglavij. V začetku je opisana idejna zasnova, ki predstavlja ţelje in zahteve 
investitorja. Nadalje je opisana lokacijska informacija, ki da zeleno luč za začetek 
postopka. Postopek se lahko začne z vlogo, ki ji morajo biti priloţeni projekt, dokazilo 
o pravici graditi in dokazilo o plačilu komunalnega prispevka. Če je vloga za začetek 
postopka popolna in ni potrebna dopolnitev, se začne ugotovitveni postopek. Vrste 
ugotovitvenega postopka so skrajšani ugotovitveni postopek, posebni ugotovitveni 
postopek, ustna obravnava in predhodno vprašanje. Na podlagi ugotovitvenega 
postopka sledi dokazni postopek. Ko so posamezna dejstva ugotovljena in dokazana, 
organ odloči o zadevi in izda gradbeno dovoljenje. V tem podpoglavju je opisano, kaj 
je gradbeno dovoljenje, sestavine dovoljenja, vročanje odločbe in nastop 
dokončnosti, pravnomočnosti in izvršljivosti. Temu sledi predstavitev pravnih sredstev 
zoper gradbeno dovoljenje. Podrobneje so opisani pritoţba in izredna pravna 
sredstva. Za konec je opisan upravni spor. 
 
V zadnjem delu so predstavljeni dejstva in ugotovitve diplomskega dela. 
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2 UPRAVNI POSTOPEK 
 
 
Postopek je natančno določen potek ravnanj pri ustvarjanju pravnih aktov. 
Sestavljajo ga posamezna dejanja, ki si sledijo in se opravljajo na predpisan način in 
po določenem redu. Z njim se določajo vrsta, vsebina, oblika, potek, čas, kraj, način, 
namen … posameznega dejanja oziroma akta. Postopki potekajo po natančno 
določenih postopkovnih pravilih, ki so potrebna, da organi, ki v konkretnih postopkih 
odločajo, v vsakem primeru in za vsakega udeleţenca v postopku vedo, kako morajo 
ravnati. Postopek, v katerem pristojni organ odloča o pravicah, obveznostih ali pravni 
koristi strank s kakšnega upravnega področja, se imenuje upravni postopek 
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 18 in 19). 
 
Upravni postopek je ţe od nekdaj bil sredstvo, s katerim se je urejalo delovanje 
drţavnih organov pri izdajanju konkretnih aktov. Nastanek upravnega prava sega v 
boj meščanstva proti fevdalcem in absolutistični vladavini. V tem času se začne 
omejevanje drţavnih aparatov in podrejanje pravnim normam, ki so urejala 
organizacijo in delovanje organov drţavne uprave. Proti koncu 18. stoletja so za 
dobro delovanje drţavnega aparata na podlagi izkušenj izdelali navodila za delo in 
pravila notranjega delovanja.  
 
Upravni postopek se je razvijal v dveh smereh. Prva je potekala in se oblikovala na 
podlagi upravnosodne prakse, ki je imela vpliv na vsebino pravil. Takšno ureditev ima 
Francija. Druga smer je stremela k sistematični ureditvi zakonov v enoten kodeks. 
Prvi tak zakon, ki je vseboval temeljna pravila upravnega postopka, je bil izdan v 
Španiji leta 1889. Prvo kodifikacijo upravnega postopka je izvedla Avstro-Ogrska. Bila 
je tako dobra, da je bila vzor številnim drugim drţavam, ki so se lotile tega postopka, 
tudi takratni Jugoslaviji. Ta je leta 1930 dobila Zakon o občem upravnem postopku. 
Po II. svetovni vojni je zaradi zakona o razveljavitvi pravnih predpisov zakon iz leta 
1930 prenehal veljati, vendar so leta 1956 sprejeli nov zakon, Zakon o splošnem 
upravnem postopku. Pri nas se je zakon uporabljal vse do osamosvojitve Slovenije. Z 
osamosvojitvijo sta nastali nova ustava in politična ureditev, ki je zahtevala 
uskladitev upravnega postopka z novo ustavo in zakoni. Drţavni zbor Republike 
Slovenije je tako leta 1999 sprejel Zakon o splošnem upravnem postopku. 
  
Upravni postopek ureja postopkovna pravila, po katerih se morajo ravnati organi 
drţavne uprave, drugi drţavni orani, organi samoupravnih lokalnih skupnosti (občina 
in mestna občina) in nosilci javnih pooblastil (zavodi, podjetja, zbornice), kadar 
odločajo o upravnih zadevah (Jerovšek, 2007, str. 11). 
 
Organi drţavne uprave so tisti drţavni organi, ki v mejah pooblastil na podlagi 
zakonov in drugih predpisov opravljajo upravne dejavnosti. Po Ustavi RS (121. člen) 
naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva, organizacijo uprave, njene 
pristojnosti in način imenovanja funkcionarjev pa ureja zakon (120. člen ustave). 
Poleg ministrstev upravne naloge opravljajo še organi v sestavi ministrstev in 
upravne enote. Organi v sestavi ministrstev so ustanovljeni za opravljanje 
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specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, nalog nadzora 
(inšpekcijskega in drugega) in nalog javnih sluţb. Upravne enote odločajo v upravnih 
zadevah iz drţavne pristojnosti na prvi stopnji in opravljajo druge upravne naloge iz 
drţavne pristojnosti, določene z zakoni (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 45). 
 
Kot drugi drţavni organi so mišljeni drţavni zbor, drţavni svet, vlada, sodišče, drţavni 
toţilec, druţbeni pravobranilec in organi za postopek o prekrških. Primerov, v katerih 
bi o upravnih zadevah odločali ti organi, je malo. 
 
Organi samoupravnih lokalnih skupnosti so občinska uprava, ţupan, občinski svet in 
organi skupne občinske uprave več občin. O upravnih zadevah iz lastnih pristojnosti 
odloča občinska uprava ali skupna občinska uprava na prvi stopnji in ţupan na drugi 
stopnji (ZLS, Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 10/00, 51/02, 72/05, 100/05-UPB1, 60/07, 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 67. 
člen). 
  
Upravni postopek ureja postopkovna pravila, po katerih se morajo ravnati tudi nosilci 
javnih pooblastil. Ustava v 121. členu določa, da z zakonom lahko samoupravne 
skupnosti, podjetja, druge organizacije in posameznik dobijo javna pooblastila za 
opravljanje nekaterih funkcij drţavne uprave. 
 
Zraven vseh teh organov in nosilcev poznamo tudi izvajalce javnih sluţb, ki se pri 
odločanju o pravicah ali obveznostih sklicujejo na ZUP. To so izvajalci dejavnosti 
(negospodarske in gospodarske), kot so javni in drugi zavodi, centri za socialno delo 
in izvajalci koncesioniranih javnih sluţb, ki delujejo na podlagi javnih interesov. 
 
Pomembno je, da vemo, kateri organi in kdaj morajo postopati po ZUP. V zakonu je 
opredeljeno, da pristojni organi postopajo po ZUP v upravni zadevi, pri neposredni 
uporabi predpisov in pri odločanju o pravicah, obveznostih ali pravni koristi 
posameznikov, pravnih oseb ali drugih strank (1. člen ZUP). 
 
V 2. členu ZUP je določeno, da je upravna zadeva pravica ali obveznost ali pravna 
korist fizične ali pravne osebe. Urejena je z materialnoupravnimi predpisi, ki določajo, 
da organ vodi upravni postopek ali odloča v upravnem postopku ali izda upravno 
odločbo oziroma, če to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz narave stvari. Ta člen 
nam pove, da gre za upravno zadevo vedno, kadar nastopi nasprotje med zasebnim 
in javnim interesom. V civilnopravnih zadevah pa gre za kolizijo med interesi fizičnih 
in pravnih oseb. 
 
V ZUP je določena tudi njegova uporaba v drugih javnopravnih zadevah. 4. člen ZUP 
namreč opredeljuje, da se upravni postopek smiselno uporablja tudi v drugih 
javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve, če področja niso urejena s 
posebnim postopkom. To pomeni, da se pravila ZUP v takšnih stvareh uporabljajo le, 
če odločanje ni urejeno s posebnim postopkom in če je uporaba posameznih določb 
splošnega upravnega postopka sploh mogoča in smiselna (Breznik et al, 2008, str. 
54). Takšen primer je prikazan v sklepu Upravnega sodišča, št. U 479/2005 z dne 11. 
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4. 2007, ko je sodišče odločalo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju stvarnega 
premoţenja občine. V obrazloţitvi je zapisano, da v tej zadevi ne gre za tako upravno 
ali javnopravno stvar, ki bi se obravnavala po določbah ZUP. Čeprav ima značaj 
upravne stvari, ji to ne daje dejstva, da odločitve v zvezi z oddajo zemljišča 
sprejemajo organi občine. Občina je lastnica tudi takšnega premoţenja, ki ni 
neposredno namenjeno splošni uporabi in izvajanju javnih funkcij, ampak 
gospodarskih funkcij, in so odločitve, ki jih v zvezi s tem sprejema, akti 
gospodarjenja s premoţenjem in ne akti za izvajanje javnih pooblastil. 
  
Tako kot organi odločanja morajo tudi stranke ravnati po procesnih pravilih 
upravnega postopka, kadar ţelijo uveljavljati pravice ali pravne koristi oziroma se 
braniti v postopkih. Upravni postopek je za stranko procesno orodje za varstvo pravic 
v razmerju do uprave. 
 
 
2.1 VRSTE UPRAVNEGA POSTOPKA 
 
Ločimo splošni upravni postopek in posebne upravne postopke. 
 
Splošni upravni postopek zajema skupna splošna pravila, po katerih ravnajo pristojni 
organi, za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah na različnih področjih. 
Pravila splošnega upravnega postopka ureja Zakon o splošnem upravnem postopku – 
ZUP. Zakon je splošni postopkovni predpis, ki ureja vodenje postopka in odločanje v 
vseh upravnih zadevah, razen v tistih, ki so tako specifična, da potrebujejo posebna 
postopkovna pravila. 
 
Značilnost splošnega upravnega postopka je, da velja: 
o za odločanje o upravnih zadevah na najrazličnejših upravnih področjih (ne 
glede na to, kateri materialni predpis se uporabi), 
o za vse organe, ki odločajo o konkretnih upravnih zadevah, ne glede na to, 
kateri organ odloča o upravni zadevi (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 20). 
 
V 3. členu ZUP je določeno, da se lahko posamezna vprašanja upravnega postopka 
za določeno upravno področje v posebnem zakonu uredijo drugače, če je za 
postopanje na takem upravnem področju to potrebno. Na upravnih področjih, za 
katere je z zakonom predpisan poseben upravni postopek, se postopa po določbah 
posebnega zakona.  
 
O posebnih upravnih postopkih govorimo, kadar se z zakonom predpišejo posebna 
pravila postopka. Posebni upravni postopek se lahko predpiše, če je to potrebno za 
postopanje na nekem upravnem področju (pomeni splošno napotilo in usmeritev, da 
naj se ta postopek predpisuje le zaradi specifičnosti nekega področja), da se lahko 
posebej urejajo samo posamezna vprašanja (ne cel postopek) in da so pravila 
posebnega postopka v skladu s temeljnimi načeli splošnega upravnega postopka 
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 21). 
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Organ v posebnem upravnem postopku postopa po določbah zakona, ki ureja 
posebni upravni postopek. Če katera vprašanja niso urejena, organ dopolnilno 
uporablja pravila splošnega upravnega postopka. Takšne postopke lahko 
predstavljajo samo posamezna postopkovna pravila v materialnem ali 
organizacijskem zakonu. Vendar pa poznamo tudi postopkovne predpise, ki urejajo 
celovit posebni upravni postopek. Primer takšnega celovitega posebnega upravnega 
postopka je davčni postopek (Jerovšek, 2007, str. 15).  
 
Posebni upravni postopek ima vsa vprašanja urejena drugače kot v ZUP, razen 
temeljnih načel ZUP, ki so skupna za vse upravne postopke. 
 
 
2.2 TEMELJNA NAČELA UPRAVNEGA POSTOPKA 
 
Temeljna načela so osnova za pravilno uporabo pravil oziroma določil zakona in so 
skupek meril, idej, usmeritev, ki pomagajo organu ali stranki razlagati si pomen in 
namen njihove vsebine. 
 
Temeljna načela so osnovna in hkrati nujna procesna jamstva stranki in ključne 
obveznosti organa do stranke. Nanašajo se na celoten postopek in usmerjajo 
delovanje organa in stranke v postopku (Jerovšek, 2001, str. 31). 
 
Poznamo pa tudi načela, ki posredno in neposredno izhajajo iz Ustave RS. Takšna 
načela so vključena v drugem poglavju ustave, kjer so opisane temeljne človekove 
pravice in svoboščine. Uprava tako mora pri svojem delovanju upoštevati vsa ustavna 
določila in ustavna načela. Ta načela omogočajo, da organi svoje delo opravljajo 
pravilno in zakonito ter strankam tako jamčijo sodelovanje v postopku pri 
uveljavljanju in varstvu njihovih pravic in pravnih koristi (Androjna in Kerševan, 2006. 
str. 76). 
 
Ker je Slovenija od leta 2004 članica Evropske unije, je treba v upravnih zadevah 
upoštevati tudi pravo Evropske unije. Ključnega pomena je Resolucija Sveta Evrope, 
št. (77) 31, o zaščiti posameznikov v razmerju do aktov upravnih oblasti (Resolution 
(77) 31 on the Protection of the Individual in Relation to the Acts of Administrative 
Authorities), ki opredeljujejo načela Sveta Evrope: 
o pravica do zaslišanja, 
o dostop do podatkov, 
o strokovna pomoč, 
o obveznost obrazloţitve odločitve, 
o sodni nadzor nad upravo (Androjna in Kerševan, 2006, str. 76). 
 
Zraven teh načel so skupna izhodišča upravnih postopkov podana z načeli 
evropskega upravnega prostora. Načela so: načelo zakonitosti, načelo odprtosti in 
transparentnosti, načelo pravne varnosti in načelo pravice drţavljanov zahtevati 
upravno storitev. 
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Zakon o splošnem upravnem postopku ureja naslednja načela: 
 
2.2.1 Načelo zakonitosti 
 
Zakonitost ali legaliteta pomeni, da morajo organi, ki odločajo v upravnih zadevah, 
upoštevati oziroma se ravnati po predpisih.  
 
Načelo zakonitosti je najpomembnejše temeljno načelo upravnega postopka, ki je 
med vsemi temeljnimi načeli postavljeno na prvo mesto. Svoj temelj ima v Ustavi 
Republike Slovenije, ki v 2. členu določa, da je Slovenija pravna drţava. To pomeni, 
da so drţavni organi in organi lokalnih skupnosti pri odločanju vezani na ustavo in 
zakon. Nadalje to načelo ustava opredeljuje v 120. členu, ki pravi, da upravni organi 
opravljajo delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov. Posamični akti 
in dejanja drţavnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil 
morajo temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu, kar določa četrti odstavek 153. 
člena ustave, v poglavju o ustavnosti in zakonitosti. 
 
Pri odločanju o upravni zadevi mora organ uporabiti tudi predpis Evropske unije (EU), 
če se predpis EU nanaša na upravno zadevo. Temelj za odločanje so uredbe oziroma 
regulative EU. Poleg tega morajo biti uporabljene direktive, ki so implementirane v 
notranjo drţavno pravo. Tako lahko govorimo o hierarhiji predpisov, ki si sledijo: 
ustava, mednarodne pogodbe, zakoni in nadalje podzakonski predpisi. 
 
Pri odločanju v upravni zadevi je najpomembnejši tisti predpis, ki velja v času 
odločanja pri organu prve stopnje. Ob spremembah tega predpisa velja spremenjeni 
predpis (Jerovšek, 2007, str. 20). 
 
Načelo zakonitosti zagotavlja strankam enakost in pravno varnost, ne dopušča, da bi 
bilo odločanje samovoljno in neenako. Tako se znotraj tega načela kaţe načelo 
sorazmernosti, ki nalaga organu, da pretehta, ali so ukrepi skladni z zakonom in 
njegovim namenom ter čim manj vplivajo na pravice in interese stranke. Načelo 
sorazmernosti se uporablja, kadar organ odloča po prostem preudarku – diskreciji. 
Pomeni, da lahko organ pri istem dejanskem stanju izbere izmed več pravno enako 
moţnih odločitev tisto, ki jo šteje glede na podane okoliščine v konkretnem primeru 
in glede na javni interes za najsmotrnejšo in najustreznejšo. Opozoriti pa je treba, da 
je odločanje po prostem preudarku mogoče, ko je organ za to posebej pooblaščen z 
materialnim predpisom, kar je dano z navedbo, da »sme«, »lahko« in »je 
pooblaščen«. ZUP zahteva, da mora biti odločba izdana v mejah pooblastila, v skladu 
z namenom, za katerega je pooblastilo dano, v odločbi mora biti naveden predpis, ki 
je organ pooblastil za odločanje po prostem preudarku, in odločba mora biti 
obrazloţena in utemeljena v tistem delu, kjer je bil uporabljen prosti preudarek 
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 77 in 78). Namen diskrecije namreč je, da med več 
moţnimi odločitvami izbere tisto, ki se najbolj pribliţuje javni koristi in materialni 
zakonski normi, kajti v uporabi formalne zakonitosti diskrecije ni. 
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Načelo določa, da je potrebna obrazloţitev konkretnega upravnega akta, kajti vsako 
odstopanje od procesne in materialne norme pomeni kršitev tega načela zakonitosti. 
Ker se pri konkretnem odločanju o upravnih zadevah pojavlja neskladnost z 
zakonom, se znotraj tega načela predvidevajo redna in izredna pravna sredstva in 
upravni spor, ki predstavlja sodno kontrolo zakonitosti v dokončnih konkretnih 
upravnih aktih. Posebej natančno to opredeljuje Zakon o upravnem sporu – ZUS-1 
(Uradni list RS, št. 105/2006, 26/2007 Skl.US: U-I-69/07-9, 122/2007 Skl.US: U-I-
264/05-23, U-I-181/07, Up-2126/07-10, 65/2008 Odl.US: U-I-98/07-27, 119/2008 
Odl.US: U-I-69/07-36, 54/2009 Odl.US: Up-1782/08-16, U-I-166/08-8, 107/2009 
Odl.US: U-I-147/08-16, Up-1547/08-17, 14/2010 Odl.US: U-I-303/08-9). 
 
2.2.2 Načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi 
 
ZUP določa, da morajo organi v upravnem postopku in pri odločanju v upravnih 
zadevah omogočiti stranki, da zavaruje in uveljavlja svoje pravice. Pri tem morajo biti 
organi pozorni, da stranke ne uveljavljajo pravice v škodo pravic drugih in ne v 
nasprotju z javno koristjo, ki je določena z zakonom ali drugim predpisom (prvi 
odstavek 7. člena ZUP). 
 
Iz načela izhaja dvojna naloga organa, ki določa, da varuje pravice posameznikov 
(strank in drugih) in javne koristi. To je pomembna značilnost upravnega postopka, 
ki pomeni, da mora organ, ki vodi postopek ves čas spremljati, opazovati in paziti, da 
se ne škodi pravicam stranke, drugih oseb in javni koristi. Kot primer vzamemo, 
kadar fizična ali pravna oseba zahteva izdajo gradbenega dovoljenja, mora organ 
pred izdajo upoštevati, da novi objekt in lokacija ne bosta škodila sosedom (zapirala 
ceste, omejevala svetlobo in pogled) in ne bosta v nasprotju z javnim interesom. 
 
Načelo varstva javne koristi opredeljuje smisel upravnega postopka. Pri tem načelu 
gre za nekakšno razmerje med drţavo in posameznikom. Do neke mere lahko drţava 
prepušča odločanje posamezniku, na primer pri odločanju o njegovih interesih, saj 
takrat ni potrebe po ureditvi medsebojnih razmerij. Če pa drţava omeji pravico, jo 
omeji zaradi interesa drugih ljudi in drugačnih potreb. Sam ZUP ne določa pomena 
javne koristi, vendar pa pri določanju o nujnih ukrepih v javnem interesu (drugi 
odstavek 144. člena ZUP) našteva pravno zavarovane dobrine, ki pomenijo javno 
korist. Te so javni red in mir, javna varnost, nevarnost za ţivljenje in zdravje ljudi. 
Javna korist je splošna korist organizirane širše skupnosti na določenem območju 
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 93) in je opredeljena v predpisih.  
 
Z dopolnjevanjem ZUP se je to načelo dopolnilo z načelom pomoči neuki stranki. 
Četrti odstavek 7. člena ZUP tako pravi, da mora organ skrbeti, da nevednost in 
neukost stranke in drugih oseb nista v škodo pravic, ki jim pripadajo. Ta določba 
izhaja iz dejstva, da v upravnem postopku stranke nastopajo same in zaradi 
nevednosti in neukosti niso seznanjene s pravili postopka. Tako mora uradna oseba, 
ki vodi postopek: 
o vzeti ustno sporočilo stranke na zapisnik oziroma na obrazec (prvi odstavek 
65. člena ZUP), 
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o napotiti stranko k pristojnemu organu, če uradna oseba ni pristojna za 
sprejem pisne vloge oziroma ustnega sporočila na zapisnik (tretji odstavek 65. 
člena ZUP), 
o stranko opozoriti na odpravo pomanjkljivosti v nerazumljivi ali nepopolni vlogi 
(prvi odstavek 67. člena ZUP), 
o stranko in vsakega drugega povabljenega opozoriti na posledice, če se vabilu 
ne odzoveta ali če se ne opravičita (prvi odstavek 71. člena ZUP), 
o stranko opozoriti na pravico do povrnitve stroškov, ki jih je imela z udeleţbo v 
postopku (114. člen in 116. člen ZUP), priče, izvedence in tolmače opozoriti na 
pravico do povrnitve potnih stroškov in izdatkov v zvezi z bivanjem v kraju, do 
povrnitve izgubljenega osebnega dohodka in do posebne nagrade izvedencev 
in tolmačev (drugi odstavek 119. člena ZUP), 
o stranko opozoriti na posledice, če bi opustila uvedbo postopka za rešitev 
predhodnega vprašanja (drugi odstavek 151. člena ZUP), 
o s poukom o pravnem sredstvu v izdani odločbi stranki sporočiti, ali lahko vloţi 
zoper odločbo pritoţbo ali pa začne upravni spor ali kakšen drug postopek 
pred sodiščem (215. člen ZUP) (Androjna in Kerševan, 2006, str. 97). 
 Če organ stranke ne poduči, krši načelo pomoči neuki stranki. 
 
2.2.3 Načelo materialne resnice 
 
Zakonska določba načela materialne resnice pravi, da je treba v postopku ugotoviti 
resnično dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za 
zakonito in pravilno odločitev. Na podlagi verjetno izkazanih dejstev lahko organ 
odloči le, če tako določa zakon (8. člen ZUP). 
 
Materialna resnica pomeni oziroma zahteva skladnost ugotovljenih in stvarnih 
dejstev. Torej, da se ugotovljena dejstva skladajo s stvarnostjo, da ustrezajo 
objektivnemu, resničnemu stanju zadeve (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 86). 
 
Načelo materialne resnice tako obvezuje organ, da pri ugotavljanju dejstev išče 
dejansko resnično stanje, za katero bo uporabil materialni predpis. Predpis določa 
dejstva in okoliščine, ki se morajo predloţiti, da lahko stranka uveljavlja svoje pravice 
ali na podlagi katerih ji organ lahko naloţi obveznost (Jerovšek, 2007, str. 34). Organ 
mora raziskati materialno resnico, ki je stvarna resnica. Organ ali uradna oseba, ki 
vodi postopek, mora ugotoviti dejstva, ki so stranki v korist in hkrati v škodo. 
Ugotavlja pa tudi dejstva, ki so za stvar pomembna in prispevajo k ugotovitvi 
objektivne resnice. Na podlagi teh dejstev, do katerih je prišel v upravnem 
ugotovitvenem postopku, napravi organ sklep o dejanskem stanju in odloči o zadevi. 
Dejansko stanje mora biti ugotovljeno pravilno in popolno, da je izpolnjen pogoj za 
uporabo materialnega prava (Androjna in Kerševan, 2006, str. 101). Dolţnost iskanja 
materialne resnice velja na vseh stopnjah odločanja. 
 
Stanje stvari mora organ ugotoviti z najvišjo stopnjo prepričanja, to je z gotovostjo. 
Gotovost pomeni popolno skladnost predstave z določenim dejstvom in izključuje 
kakršno koli zmoto. Niţja stopnja zavesti o resničnosti dejstva je prepričanje, ki 
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izključuje dvom o zmoti. Najniţja stopnja zavesti je verjetnost, ki ne izključuje dvoma 
o resničnosti, so pa razlogi, ki so za resničnost nekega dejstva močnejši od razlogov, 
ki bi govorili proti njegovemu obstoju (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 87). ZUP 
določa, da lahko organ odloči na podlagi verjetno izkazanih dejstev le, če tako določa 
zakon. 
 
Nasprotje materialne resnice je formalna resnica. To je resnica, ki je le kakovost ali 
avtoriteta neke trditve ali navedbe, ki jo določa predpis kot pogoj, da se določeno 
stanje upošteva za dokazano ne glede na subjektivno prepričanje organa. Formalna 
resnica, ki ne upošteva resničnega stanja stvari, sploh ni resnica (Jerovšek, 2007, str. 
89). 
 
2.2.4 Načelo zaslišanja stranke 
 
Bistvo načela zaslišanja stranke je, da mora organ dati stranki moţnost, da uveljavi 
svoje pravice, se seznani z rezultatom ugotovitvenega postopka in da se izreče o 
dejstvih, ki so pomembna za odločitev (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 89). S tem 
načelom je stranki dana moţnost, da sodeluje pri odločanju in tako brani, zavaruje in 
uveljavlja svoje pravice. Kadar so v postopku stranke z nasprotnimi interesi ali 
stranski udeleţenci, morajo ti imeti moţnost, da se izjavijo o zahtevkih in nasprotnih 
navedbah. Tako načelo določa kontradiktornost postopka. Stranka lahko poda svojo 
izjavo ustno na obravnavi, zunaj obravnave pa pisno ali ustno na zapisnik. 
 
Na podlagi načela zaslišanja stranke ima stranka: 
o pravico udeleţevati se postopka (146. člen ZUP), 
o pravico dajati podatke in izjaviti se (141. člen ZUP), 
o zavarovati in braniti svoje pravice in pravne koristi (138. in 146. člen ZUP), 
o pravico navajati dejstva, ki utegnejo vplivati na rešitev stvari, in izpodbijati 
pravilnost navedb drugih, ki se ne ujemajo z njenimi navedbami (146. člen 
ZUP), 
o pravico dopolnjevati in pojasnjevati svoje trditve vse do izdaje odločbe (146. 
člen ZUP), 
o pravico dajati pripombe k delu na obravnavi (162. člen ZUP) (Jerovšek, 2007, 
str. 39). 
 
Organ ne more oziroma ne sme izvesti ugotovitvenega postopka brez stranke, Ta 
mora imeti moţnost, da se izreče o dejstvih in okoliščinah. Brez stranke je dopustna 
izvedba samo, če tako določa ZUP ali poseben zakon. ZUP v 144. členu določa, kdaj 
lahko organ odloči po skrajšanem ugotovitvenem postopku in brez ustne obravnave. 
To je mogoče: 
o kadar se dejansko stanje v celoti ugotovi na podlagi dejstev in dokazov, 
o če se da ugotoviti stanje zadeve na podlagi uradnih podatkov, 
o če je s predpisom določeno, da se zadeva reši na podlagi dejstev, ki niso 
popolnoma dokazana, in 
o pri nujnih ukrepih v javnem interesu (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 92). 
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Načelo zaslišanja velja v postopku na prvi stopnji in v postopku na drugi stopnji, če 
se dopolnjuje ugotovitveni postopek ali v obnovi postopka. 
 
2.2.5 Načelo proste presoje dokazov 
 
Načelo proste presoje dokazov je določeno v 10. členu ZUP, ki narekuje, da uradna 
oseba, pooblaščena za odločanje v upravni stvari, po svojem prepričanju na podlagi 
skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj odloči, katera dejstva 
se štejejo za dokazana. 
 
Presoja dokazov je postopen proces zbiranja dokazov, njihovo vrednotenje, 
selekcioniranje glede na dokazno moč ali dokazno vrednost posameznih dokazov ter 
dokazni sklep, ki pomeni končno vestno in skrbno presojo vseh dokazov skupaj 
(Jerovšek, 2007. str. 42). Organ tako samostojno in po svojem prepričanju presoja, 
ali se neko dejstvo lahko šteje za resnično. Vse dokaze mora pregledati in razčleniti 
skrbno, ločeno in hkrati skupaj z novimi dokazi. Zakon namreč ne daje navodil glede 
presoje dokazov in ne določa, katere dokaze naj šteje za verjetne ali resnične in 
katerih ne. Kot dokaz se lahko uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja 
stvari in kar ustreza posameznemu primeru, zlasti listine, priče, izjave strank, 
izvedenci in ogled. 
 
V nekaterih upravnih postopkih zaradi pomembnosti konkretne upravne zadeve ali 
posebnosti kakšnega dejstva veljajo določena pravila. Tudi ZUP šteje nekatera 
dejstva za resnična, ne da bi se dokazovala. Ta dejstva so izpodbojna domneva 
(praesumptio iuris), kjer se zakonsko domnevana dejstva ne dokazujejo in organ o 
njih ne presoja. Stranka lahko zatrjuje, da dejstva ne obstajajo. Breme dokazovanja 
se prevali od tistega, ki zatrjuje obstoj določenega dejstva, na tistega, ki zatrjuje 
neobstoj. Te domneve vsebuje zlasti materialni zakon; neizpodbojna domneva 
(praesumptio iuris et de iure), ki smatra določeno dejstvo kot absolutno resnično in 
jih po določenem času ni dovoljeno več izpodbijati; zakonita fikcija, kjer gre za 
trditev, da neko dejstvo obstaja, čeprav ne obstaja. Kot primer takšne fikcije 
štejemo, da je bil strankin zahtevek zavrnjen, če pristojni organ v predpisanem roku 
ni izdal odločbe (Androjna in Kerševan, 2006, str. 112). 
 
Načelo proste presoje določa, da organ po lastnem prepričanju presodi o resničnosti 
pomembnega dejstva. Presoja mora biti logična in kritična. Pravilna presoja je le ena. 
 
2.2.6 Načelo dolţnosti stranke govoriti resnico in pošteno uporabljati 
pravice 
 
Načelo zavezuje stranko, da pred organom govori resnico in pošteno uporablja 
pravice, ki so ji priznane z ZUP in drugimi zakoni, ki urejajo upravni postopek (11. 
člen ZUP).  
Z načelom dolţnosti govoriti resnico je povezana določba (188. člen ZUP), ki 
predpisuje, da mora uradna oseba, ki vodi postopek, pred izjavo opozoriti stranko na 
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kazensko in materialno odgovornost, če bi podala krivo izjavo. Stranke v postopku ne 
smejo govoriti neresnice in ne smejo uporabljati svojih pravic nepošteno. 
 
Načelo poštene uporabe pravic pomeni napotilo organu, da onemogoča vsako 
zlorabo pravic strank (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 98). 
 
2.2.7 Načelo samostojnosti pri odločanju 
 
Načelo samostojnosti pri odločanju omogoča organu, da opravlja svoje delo 
samostojno, v okviru in na podlagi ustave in zakonov (drugi odstavek 120. člena 
Ustave RS). Pri vodenju upravnega postopka in odločanju v upravnih zadevah je 
samostojen in se mora sklicevati na zakone, podzakonske predpise, predpise 
samoupravnih lokalnih skupnosti in splošnih aktov, izdanih za izvajanje javnih 
pooblastil. Samostojen pa je organ toliko, kolikor ima pravic po zakonu in predpisih 
ter po splošnih aktih. Samostojnost je potrebna, da bi se zagotovilo zakonito, 
strokovno in objektivno delo v upravnem postopku. Temeljiti mora na določbah ZUP 
in na načelih iskanja zakonitosti, materialne resnice in proste presoje dokazov. Tako 
načelo samostojnosti pri odločanju pomeni, da organ, ki vodi postopek, odloča 
samostojno in samostojno ugotavlja potrebna dejstva in okoliščine v mejah predpisov 
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 100). Organu noben ne more dajati navodil, kako 
naj vodi postopek in kako naj se odloči. Zavezujejo oziroma veţejo ga samo predpisi 
EU, zakoni, drugi predpisi in splošni akti. 
 
Načelo velja tudi za pooblaščeno uradno osebo, ki samostojno opravlja dejanja v 
upravnem postopku, ugotavlja dejstva in okoliščine ter na podlagi ugotovljenih 
dejstev in okoliščin uporablja predpise oziroma splošne akte, izdane za izvajanje 
javnih pooblastil (drugi odstavek 12. člena ZUP). Vlada in minister dajeta usmeritve 
in navodila za delo organa, organiziranje dela in izvajanje predpisov, vendar so to 
splošna navodila ali inštrukcije. Za primer lahko vzamemo, da upravna enota opravlja 
zadeve s svojega delovnega področja pod strokovnim vodstvom ministrstva, na 
katerega delovno področje spada posamezna zadeva (48. člen ZDU1). Ministrstva 
tako upravnim enotam dajejo usmeritve, strokovne napotke, strokovno pomoč in 
obvezna strokovna navodila za opravljanje nalog (Jerovšek, 2007, str. 48 in 49). 
 
2.2.8 Načelo pravice do pritoţbe 
 
Pritoţba je ena najstarejših institucij upravnega prava, ki je nastala z nastankom 
zametkov sodobne organizacije javne uprave. V začetku ni bila pravno zagotovljena, 
temveč kot oblika prigovora, kasneje se je razvila v »instančno« pritoţbo. Zdajšnja 
ureditev načela pravice do pritoţbe ima temelj v ustavi. Ustava RS vsebuje določbo o 
pravici do pravnega sredstva (25. člen), ki pravi, da je vsakomur zagotovljena pravica 
do pritoţbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč ali drugih drţavnih 
organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti 
                                                 
1
 Zakon o drţavni upravi (Uradni list RS, št. 113/2005 - ZDU-1 - UPB4). 
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odločajo o njihovih pravicah, dolţnostih ali pravnih interesih (Grafenauer in Breznik, 
2005, str. 102). 
 
Pravica do pritoţbe v upravnem postopku je urejena tako: 
o da je pritoţba dovoljena zoper vsako odločbo, ki je bila izdana na prvi stopnji. 
Stranka ima tako pravico do pritoţbe zoper odločbo na prvi stopnji, pritoţbo 
lahko vloţijo tudi druge osebe, če so z izdano odločbo prizadete njihove 
pravice in pravne koristi; 
o da pritoţba ni dovoljena zoper odločbo predstavniškega organa ali vlade (drugi 
odstavek 13. člena ZUP), zoper odločbo o odpravi ali razveljavitvi odločbe po 
nadzorstveni pravici (četrti odstavek 277. člena ZUP) in zoper odločbo, s 
katero organ, ki nima nad seboj organa druge stopnje, izredno razveljavi 
izvršljivo odločbo (četrti odstavek 278. člena ZUP ali izreče izredno odločbo za 
nično (četrti odstavek 280. člena ZUP); 
o zoper odločbo druge stopnje ni pritoţbe, mogoč je upravni spor ali izredna 
pravna sredstva (prvi odstavek 229. člena ZUP); 
o kadar je za odločanje na prvi stopnji pristojno ministrstvo, je pritoţba 
dovoljena, če tako določa zakon, ki določa tudi, kdo odloča o pritoţbi (drugi 
odstavek 230. člena ZUP); 
o pritoţba je dovoljena tudi, ko organ prve stopnje ne odloči o zahtevi stranke v 
predpisanem roku, ker se šteje, kakor da je bil stranki zahtevek zavrnjen 
(četrti odstavek 222. člena ZUP). V tem primeru govorimo o molku organa; 
o pritoţba zoper sklep je dovoljena, če tako določajo posamezne določbe ZUP ali 
kak drug zakon izrecno dovoljuje (258. člen ZUP). Če ni dovoljena pritoţba 
zoper odločbo organa, ni dovoljena tudi zoper sklep. Sklep, zoper katerega je 
dovoljena pritoţba, mora biti pismen ter vsebovati obrazloţitev in pouk o 
pritoţbi. Izpodbija ga lahko oseba, ki ji je sklep izdan (glej Jerovšek, 2007, str. 
53, in Androjna in Kerševan, 2006, str. od 122 do 124). 
 
Organ mora v pouku o pravnem sredstvu, ki je sestavni del odločbe, navesti, ali se 
lahko vloţi pritoţba, na kateri organ se stranka lahko pritoţi, pri katerem organu in v 
katerem roku lahko vloţi pritoţbo, koliko znaša taksa in ali se lahko vloţi na zapisnik 
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 125). 
 
2.2.9 Načelo ekonomičnosti postopka 
 
Postopek je treba voditi hitro, s čim manjšimi stroški in čim manjšo zamudo za 
stranke in druge udeleţence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je 
potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne 
koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba (14. člen ZUP).  
 
Iz zakonitega besedila tako izhaja, da mora uradna oseba, ki vodi postopek, izbrati 
najhitrejši in najcenejši način ter mora paziti, da ne bo ekonomičnost povzročila 
škode načelu zakonitosti in načelu materialne resnice. Hitrost postopka doseţe z 
organiziranim delom in izločitvijo nepotrebnih procesnih dejanj, varčnost pa s tem, da 
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se po nepotrebnem ne povzročajo stroški in izguba časa. Hitremu in varnemu 
postopku ustrezajo: 
o skrajšani ugotovitveni postopek (144. člen ZUP), 
o institucija skupnega predstavnika (52. člen ZUP), 
o zdruţitev zadev v en postopek (130. člen ZUP), 
o pravna pomoč (33. in 34. člen ZUP), 
o ureditev ustne obravnave, ki jo uradna oseba razpiše, če spozna, da je to 
koristno za razjasnitev zadeve (154. člen), 
o moţnost privedbe povabljene osebe, ki se neupravičeno ni odzvala na vabilo, 
denarno kazen za neprihod in naloţitev stroškov, nastalih zaradi 
neupravičenega izostanka (3. odstavek 73. člena ZUP), 
o vzdrţevanje reda in odstranitev zaradi motenja miru (110. člen ZUP) 
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 109). 
 
Načelo posebej poudarja, da se postopek vodi hitro, brez zavlačevanja in da se je pri 
ugotavljanju dejanskega stanja treba omejiti na tista dejstva, ki so pomembna za 
pravilno odločitev. Tako ima organ pravico, da odkloni strankine predloge, če meni, 
da dokazi nimajo pravno pomembnih dejstev in okoliščin ali če so ta dejstva ţe 
ugotovljena, ter strankine predloge, ki postopek zavlačujejo.  
 
 
2.3 GRADBENO DOVOLJENJE KOT POSEBNI UPRAVNI POSTOPEK 
 
Posebni upravni postopek je posebna ureditev upravnega postopka za posamezno 
področje. Splošna pravila upravnega postopka na vseh upravnih področjih ureja ZUP, 
nekatera upravna področja pa so specifična in splošna pravila ZUP niso ustrezna ali 
ne zadostujejo in takrat poseben zakon uredi posamezno postopkovno vprašanje 
drugače. Tako je posebni upravni postopek reguliran s področnim zakonom in ZUP. 
ZUP se uporablja dopolnilno (Gruden in Kovač, 2007, str. 44). 
 
Izdaja gradbenega dovoljenja spada med posebne upravne postopke. Področni 
zakon, ki ureja pogoje za projektiranje, vzdrţevanje in graditev objektov ter vsa 
vprašanja, povezana z gradnjo objektov, je Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 
(Uradni list RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 
47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-
ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-
286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009). 
 
Po ZGO-1 so posebni upravni postopki: 
o postopek izdaje gradbenega dovoljenja, 
o postopek izdaje uporabnega dovoljenja (in obratovalnega dovoljenja), 
o postopek določitve statusa grajenega javnega dobra, 
o inšpekcijski postopki, 
o nekateri postopki v zvezi z delom zbornic (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 230). 
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Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni organ dovoli gradnjo in določi 
konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati. Potrebno je za gradnjo 
zahtevnega, manj zahtevnega in nezahtevnega objekta.  
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3 GRADITEV OBJEKTOV 
 
 
Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 ureja pogoje za projektiranje, gradnjo in 
vzdrţevanje objekta, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti 
objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi z gradnjo, 
ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko 
nadzorstvo, določa sankcije za prekrške ter ureja druga vprašanja, povezana z 
graditvijo objektov. V 2. členu ZGO-1 opredeljuje objekt, ki je s tlemi povezana 
stavba ali gradbeni inţenirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih 
materialov, skupaj z vgrajenimi instalacijami in tehnološkimi napravami. Objekti se 
razvrščajo glede na zahtevnost in vzdrţevanje. 
 
 
3.1 VRSTE OBJEKTOV 
 
Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije 
vrst objektov in o določitvi objektov drţavnega pomena2, ki temelji in je izvedena iz 
enotne klasifikacije objektov z naslovom Classification of Types of Constructions 
(CC). Ta uredba določa pravila, navodila in metodološka pojasnila za razvrščanje 
objektov. Enotna klasifikacija vrst objektov se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, 
obdelovanju, posredovanju podatkov, predvsem za statistične in evidenčne namene 
ter za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk.  
 
Sam ZGO-1 določa vrste objektov (v 2. členu), vendar je bistvenega pomena Uredba 
o vrstah objektov glede na zahtevnost.3 Z uredbo se določajo vrste zahtevnih, manj 
zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, za enostavne objekte pa tudi njihova 
največja velikost, način gradnje in rabe ter drugi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da 
se objekt lahko šteje za enostavni objekt. S to uredbo se objekti razvrščajo na: 
o zahtevne, 
o manj zahtevne, 
o nezahtevne in 
o enostavne. 
 
3.1.1 Zahtevni objekt 
 
Uredba določa, da so zahtevni objekti vsi objekti, katerih del ali celota izpolnjuje eno 
izmed naslednjih meril: 
o imajo velike dimenzije (seštevek prostornine vseh prostorov presega 5000 m3 
ali višina presega 15 m, merjeno od terena do kapa ali vrha konstrukcije, ali 
                                                 
2 Uradni list RS, št. 33/2003, 78/2005 (popr.) 
3 Uradni list RS, št. 37/2008, 99/2008 (sprememba) 
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nosilni razpon je večji od 8 m ali prednapeta konstrukcija razpona je večja od 
10 m), 
o imajo globoko temeljenje (objekt s pasovnimi temelji, pri katerih je razmerje 
med njihovo globino in širino večje od 4, ali objekt s pilotnim temeljenjem, če 
so piloti daljši od 20 m, ali objekt s kesonskim temeljenjem), 
o imajo podzemne dele, katerih globina presega 15 m, merjeno od terena, 
o imajo pomembne morebitne vplive na okolje, tako da je zanje predpisana 
obvezna presoja vplivov na okolje. 
 
V nadaljevanju uredba našteva tudi druge zahtevne objekte, ki spadajo v to 
kategorijo ne glede na prejšnja določila. Ti objekti so stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji, stanovanjske stavbe za posebne namene, gostinske stavbe, 
upravne in pisarniške stavbe z uporabno površino več kot 4000 m3, trgovinske in 
druge stavbe za storitvene dejavnosti z uporabno tlorisno površino več kakor 4000 
m3, stavbe in terminali na letališčih, ţelezniških in avtobusnih postajah in v 
pristaniščih, rezervoarji, skladišča, športne dvorane itd. Če se osredotočimo na 
gradnjo druţinske hiše, celoten seznam ni pomemben, ampak nas zanimajo pogoji 
glede mer objekta. Druţinska hiša ponavadi ne presega teh parametrov, zato spada 
med manj zahtevne objekte. 
 
3.1.2 Manj zahtevni objekt 
 
Manj zahtevni objekt je vsak objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali 
enostavne objekte (3. člen uredbe). ZGO-1 pa določa, da je manj zahtevni objekt 
stavba, pri kateri seštevek prostornin vseh prostorov ne presega 5000 m3, in ni višji 
od 10 m, merjeno od terena do kapi, in tisti gradbeni inţenirski objekt, ki ni uvrščen 
med zahtevne objekte. 
 
3.1.3 Nezahtevni objekt 
 
Nezahtevni objekti so: 
o objekti za lastne potrebe, na primer drvarnica, garaţa, steklenjak, uta oziroma 
senčnica, bazen, pritlična lopa, nepretočna in pretočna greznica ter utrjene 
dovozne poti, 
o ograje, niţje od 2,2 metra, razen ograj za pašo ţivine, niţjih od 1,5 metra, 
o škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 metra, 
o pomoţni infrastrukturni objekti, na primer pločniki, kolesarske steze, 
postajališča itd., 
o pomoţni kmetijsko-gozdarski objekti, na primer kozolec, kmečka lopa, 
rastlinjak, silos, skedenj, gnojišča, poljska pot itd., 
o začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvi, 
o spominska znamenja, 
o objekt za oglaševanje, 
o prijavna hišica v vojašnicah, 
o objekt za telekomunikacijsko opremo in za nameščanje radijskih postaj (11. 
člen uredbe). 
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3.1.4 Enostavni objekt 
 
Po ZGO-1 je enostavni objekt konstrukcijsko manj zahteven objekt, ki ne potrebuje 
posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju 
in ni objekt z vplivi na okolje. 
 
Uredba v 13. členu določa enostavne objekte, kot so: 
o objekti za lastne potrebe, na primer nadstrešek, rezervoar za utekočinjeni 
naftni plin ali nafto, mala komunalna čistilna naprava, vrtina ali vodnjak, 
zbiralnik za kapnico, enoetaţni pritlični objekt, utrjena dvorišča itd., 
o pomoţni infrastrukturni objekti, kot so pomoţni cestni objekt (jaški, cestne 
svetilke ipd.), pomoţni ţelezniški objekt, pomoţni letalski objekt, pomoţni 
pristaniški objekt, pomoţni komunalni objekt, pomoţni energetski objekt itd., 
o pomoţni obrambni objekti (atenski drog, varovalna ograja, helioport), 
o pomoţni kmetijsko-gozdarski objekti (čebelnjak, gozdna učna pot, ribnik, 
rastlinjak, kozolec itd.), 
o začasni objekt (sezonski gostinski vrt, začasna tribuna za gledalce), 
o vadbeni objekti (igrišča, kolesarske steze, smučišča itd.), 
o spominska znamenja, 
o urbana oprema (nadkrita čakalnica na postajališčih, transparent, vodnjak 
ipd.). 
 
Uredba poleg vrste objektov določa tudi druge skupne zahteve glede nezahtevnih in 
enostavnih objektov. Na primer nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti 
samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko so 
priključeni le na priključke, ki ţe obstajajo. Objekti za lastne potrebe so lahko 
zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradi. Ograja je 
lahko postavljena največ do meje zemljiške parcele, če ni posebej predpisan odmik 
od meje. Če ograja označuje potek meje, se lahko gradi na meji s predhodnim pisnim 
soglasjem lastnikov zemljišč. Pomoţne infrastrukturne objekte lahko gradi le pristojni 
izvajalec gospodarske javne sluţbe oziroma pri telekomunikacijskem objektu 
pooblaščeni operater. Objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi, se lahko gradijo 
le na površinah, ki so s prostorskimi akti določene za ta namen. Začasni objekti za 
skladiščenje so lahko zgrajeni na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi. Vadbeni 
objekti, ki so namenjeni športu in rekreaciji na prostem, se lahko gradijo na način, ki 
ne spreminja vodne, gozdne ali krajinske značilnosti območja. Pri urbani opremi so 
dovoljeni le načini gradnje, ki zagotavljajo nemoteno uporabo javne površine v njeni 
splošni rabi. 
 
Če leţi zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen nezahteven ali enostaven objekt, v 
varovanem pasu, mora investitor vloţiti zahtevo za izdajo soglasja pri pristojnem 
organu in priloţiti skico. Na skici morajo biti razvidni lega objekta, odmik od parcelnih 
mej, tloris in prerez objekta, tlorisna površina in namen rabe.   
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4 UDELEŢENCI V POSTOPKU 
 
 
Poglavitna in nujna udeleţenca v upravnem postopku sta organ in stranka. Poleg 
njiju je lahko v postopku več morebitnih in slučajnih udeleţencev, kot so priče, 
izvedenci, stranski udeleţenec in tolmač. 
 
 
4.1 PRISTOJNI ORGAN 
 
Organ, ki vodi in odloča v upravnem postopku o posamezni upravni zadevi, je 
določen s predpisi. Ti določajo, kateri organ je pooblaščen za odločanje in v kateri 
zadevi ter na katerem območju. Organ, ki ni pristojen za odločanje, ne more odločati 
o posamezni upravni zadevi.  
 
Pristojnost se kaţe kot stvarna pristojnost (organ odloča na določenem upravnem 
področju) in kot krajevna pristojnost (organ odloča na določenem območju ali 
teritoriju). 
 
4.1.1 Stvarna pristojnost 
 
Stvarna pristojnost opredeljuje, v katerih upravnih zadevah, to je po vsebini 
določenih zadevah, sme oziroma mora posamezni organ opravljati predpisane naloge 
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 114). Za odločanje o upravnih zadevah stvarno 
pristojnost določajo materialni predpisi, ki urejajo posamezna upravna področja. 
Določajo pa jo lahko tudi organizacijski predpisi, s katerimi je določena pristojnost 
organov. 
 
Organ, ki je pristojen za posamezno upravno zadevo, ne sme prenesti odločanja na 
drug organ, razen kadar zakon izrecno določa, da je dovoljena delegacija. Torej je 
prenos stvarne pristojnosti v celoti ali delno na kakšen drug organ dovoljen na 
podlagi posebnega pooblastila. 
 
V ZUP je določena tudi devolucija pristojnosti. To je pravica drugega organa, da na 
podlagi posebnega pooblastila, ki temelji na zakonu, prevzame nase posamezno stvar 
iz pristojnosti določenega organa in o njej odloči, seveda če zakon izrecno daje to 
pravico in so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za prevzem (prvi odstavek 18. člena 
ZUP). Zakon navaja kot pogoj za devolucijo nedelavnost določenega organa 
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 133). 
 
V upravni zadevi odloča en sam organ. Izjemoma, če določa zakon ali kak drug na 
zakonu temelječ predpis, odloča v upravi zadevi več organov. Odločbo izda stvarno 
pristojni organ. Tako lahko govorimo o sodelovanju z drugimi organi in o rekviziciji 
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pristojnosti (na podlagi posebnega pooblastila organ prenese v reševanje drugemu 
organu samo določena dejanja v postopku) (Androjna in Kerševan,2006, str. 134). 
 
Za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt drţavnega pomena je na prvi stopnji 
pristojno ministrstvo. Za objekt, ki ni drţavnega pomena, je na prvi stopnji pristojna 
upravna enota, na območju katere leţi nepremičnina, ki je predmet izdaje 
gradbenega dovoljenja (25. člen ZGO-1). 
 
4.1.2 Krajevna pristojnost 
 
Krajevna pristojnost pove, na katerem območju sme oziroma mora posamezni organ 
delovati oziroma odločati in opravljati druge predpisane naloge (Grafenauer in 
Breznik, 2005, str. 127). V 19. členu ZUP je določeno, da stvarno pristojno 
ministrstvo odloča v upravnih zadevah na območju celotne drţave; organi drţavne 
uprave, organizirani po teritorialnem načelu,odločajo v upravnih zadevah na 
območju, za katero so organizirani, in organi lokalnih skupnosti odločajo v upravnih 
zadevah na območju lokalnih skupnosti.  
 
ZUP določa, da se krajevna pristojnost organa določa s pravili (20. člen ZUP): 
o v zadevah, ki se nanašajo na nepremičnine – po kraju lege nepremičnine; 
o v zadevah, ki se nanašajo na dejavnost drţavnih organov, organov 
samoupravnih lokalnih skupnosti in pravnih oseb – po njihovem sedeţu; 
o če v postopku sodeluje več strank, se pristojnost določi po stranki, zoper 
katero se vodi postopek;  
o če se krajevna pristojnost ne da določiti po določbah prvih treh odstavkov 
tega člena, se določi po kraju, kjer je nastal povod za postopek.  
 
Če je krajevno pristojnih več organov, je pristojen tisti, ki je prvi začel postopek. 
Lahko pa se krajevna pristojnost spremeni. Takrat ostane pristojen organ, ki je začel 
postopek. V 23. členu ZUP je zapisano, da mora organ po uradni dolţnosti med 
postopkom ves čas paziti na svojo stvarno in krajevno pristojnost. Vsak organ 
opravlja delo v mejah svojega območja. Izjemoma lahko opravlja delo zunaj 
območja, če bi bilo nevarno odlašati. Toda o tem mora obvestiti organ, na katerega 
območju je dejanje opravil. 
 
Pooblastilo za izvedbo postopka in odločanje v posameznih upravnih zadevah ima 
stvarno in krajevno pristojni organ. Posamezna dejanja v postopku lahko opravi in 
odloči le fizična oseba, ki ima pooblastilo organa. Pri drţavnih organih je taka oseba 
njegov predstojnik. Zaradi obseţnosti dela in številnih upravnih zadev predstojnik ne 
more opraviti vseh dejanj in izdajati odločbe. Tako ima organ večje število zaposlenih 
z ustrezno izobrazbo, ki jih lahko pooblasti za odločanje v upravnih zadevah ali le za 
posamezna dejanja. Obstajajo pa tudi razlogi, ko uradna oseba ne sme odločati ali 
opravljati posameznih dejanj v upravnem postopku. Ti zakonsko določeni razlogi (v 
35. členu ZUP) izključujejo uradno osebo od nadaljnjega dela v postopku (Androjna 
in Kerševan, 2006, str. od 146 do 155). 
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4.2 STRANKE 
 
Stranka v upravnem postopku je lahko vsaka fizična ali pravna oseba zasebnega ali 
javnega prava, na katere zahtevo je začet postopek ali zoper katero teče postopek. 
Stranke so lahko tudi drugi (skupina oseb), če so lahko nosilci pravic in obveznosti, o 
katerih se odloča v upravnem postopku (42. člen ZUP). 
 
Oseba oziroma stranka, ki ţeli nastopati v postopku, mora imeti pravno pomembne 
lastnosti: sposobnost biti stranka, procesno sposobnost in stvarno legitimacijo. 
Sposobnost biti stranka pomeni sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti, o katerih 
se odloča v postopku. Fizična oseba dobi sposobnost z rojstvom. Pravne osebe pa 
dobijo pravno sposobnost na podlagi pravnega akta, s katerim se določijo njihov 
namen, sredstva, način delovanja – z ustanovitvijo. Procesna sposobnost pomeni 
sposobnost stranke, da samostojno nastopa in opravlja dejanja v upravnem 
postopku. Fizična oseba pridobi procesno sposobnost s polnoletnostjo ali sklenitvijo 
zakonske zveze. Za pravne osebe opravljajo dejanja njihovi zakoniti zastopniki. 
Stvarna legitimacija je upravičenost fizične ali pravne osebe, da nastopa v neki 
upravni zadevi kot stranka. Razvidna je iz materialnega predpisa, ki določa nosilca 
neke pravice, obveznosti ali pravne koristi (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 159– 
165). 
 
V upravnem postopku lahko stranka nastopa sama, načeloma pa ni zavezana sama 
osebno nastopati. Namesto stranke lahko v postopku nastopa: 
o zakoniti zastopnik, ki ga določa zakon in je v nekaterih primerih nujen – kadar 
je stranka procesno nesposobna fizična ali pravna oseba; 
o pooblaščenec, ki ga je stranka ali zakoniti zastopnik pooblastil za opravljanje 
dejanj v postopku. Pooblaščenec je lahko vsak, ki je procesno popolnoma 
sposoben. Pooblastilo je lahko pisno, dano na zapisnik pri organu in lahko je 
splošno za ves postopek ali posebno za določena posamezna dejanja; 
o začasni zastopnik, ki ga postavi organ s sklepom, če gre za nujnost zadeve ali 
interes stranke. Sodeluje v postopku, za katerega je postavljen, in le toliko 
časa, dokler so podani razlogi. 
 
Stranke, ki sodelujejo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, so investitor, 
projektant in stranski udeleţenec. Na splošno pa pri gradnji objekta sodelujejo še 
izvajalec, nadzornik in revident. 
 
4.2.1 Investitor 
 
Stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja z 
drţavnim ali občinskim lokacijskim načrtom, je samo investitor (prvi odstavek 62. 
člena ZGO-1). 
 
Investitor je fizična ali pravna oseba, ki gradnjo objekta naroči ali sam izvaja (četrti 
odstavek 2. člena ZGO-1). Lahko pa se odloči, da ga v postopku zastopa 
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pooblaščenec, ki v mejah pooblastila opravlja dejanja. Dejanja imajo enak pravni 
učinek, kot če bi jih opravil investitor sam (Gruden in Kovač, 2007, str. 49). 
 
V ZGO-1 so določene obveznosti investitorja (27. člen), in sicer mora poskrbeti za vse 
potrebne vloge, naročila in prijave, določene z ZGO-1, ter izmed odgovornih 
projektantov imenovati odgovornega vodja projekta. Določeno je tudi, da mora v 
predpisanih primerih poskrbeti za revizijo projektne dokumentacije, pred začetkom 
gradnje pa zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo. 
 
4.2.2 Projektant 
 
Projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve 
pri projektiranju (četrti odstavek 2. člena ZGO-1). Investitor je lahko projektant, če 
izpolnjuje pogoje za projektanta. Če jih ne, mora izbrati fizično ali pravno osebo, ki 
bo izdelala projektno dokumentacijo pod pogoji, določenimi z ZGO-1 (41. člen ZGO-
1). 
 
V 28. členu ZGO-1 so določeni pogoji za projektanta. Tako dejavnost sme opravljati 
pravna ali fizična oseba, ki ima kot gospodarska druţba ali zadruga v sodni register 
vpisano dejavnost projektiranja. Opravlja jo lahko tudi posameznik kot samostojni 
podjetnik, če ima takšno dejavnost priglašeno pri pristojni davčni upravi. Če ne 
izpolnjuje predpisanih pogojev za odgovornega projektanta, mora imeti pravna ali 
fizična oseba, ko opravlja dejavnost projektiranja, s pogodbo o zaposlitvi, s pogodbo 
o delu v skladu z obligacijskimi razmerji preko kooperacije ali na drug zakonit način 
zagotovljeno sodelovanje s tistimi, ki izpolnjujejo pogoje po ZGO-1 za odgovornega 
projektanta. Odgovorni projektant je posameznik, ki projektantu odgovarja za 
skladnost načrta, ki ga izdela s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in pogoji 
pristojnih soglasodajalcev (četrti odstavek 2. člena ZGO-1). 
Naloga projektanta je pripraviti projektno dokumentacijo. 
 
4.2.3 Stranski udeleţenci 
 
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja je stranka samo investitor, predvsem pri 
objektu na območju, ki ga ureja drţavni ali občinski lokacijski načrt. Poleg investitorja 
se lahko postopka udeleţijo oziroma imajo na podlagi 62. člena ZGO-1 pravico, da se 
ga udeleţijo, stranski udeleţenci: 
o lastniki nepremičnin in imetniki sluţnostne oziroma pravice na nepremičninah, 
na katerih bo potekala gradnja, 
o lastniki zemljišč zunaj gradbene parcele, na kateri so predvideni dovozna cesta 
in komunalni priključki, ter imetniki sluţnostne pravice oziroma stavbne 
pravice na takšnih nepremičninah, 
o drugi subjekti, če tako določa zakon (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 234). 
 
Pravico udeleţevati se postopka ima tudi oseba, ki izkaţe pravni interes in zatrjuje, 
da vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi (43. člen ZUP). Takšna 
oseba je stranski udeleţenec. Pravni interes stranskega udeleţenca se lahko kaţe v 
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upravnem postopku, ki je bil uveden na zahtevo drugega ali po uradni dolţnosti. 
Lahko pa se pokaţe šele po tem, ko je postopek ţe bil uveden. Obstajati mora 
določeno razmerje stranskega udeleţenca do upravne zadeve, kar ureja materialni 
predpis. Ta določa, ali ima kdo kakšno pravico ali pravni interes v upravni zadevi, o 
kateri se odloča v postopku. Na primer lastnik ali imetnik pravice uporabe sosednjega 
zemljišča je pri izdaji gradbenega dovoljenja praviloma upravičeno zainteresiran, da 
nova gradnja ne bo prizadejala njegove pravice, povzročila nestabilnosti njegove 
zgradbe ali omejevala svetlobo, povzročala ropot itd. Tudi neposredni sosed je lahko 
prizadet v svoji pravici ali pravnem interesu in zato se vključi kot stranski udeleţenec 
v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja4 (Androjna in Kerševan, 2006, str 164). 
 
Organ mora pred vstopom stranskega udeleţenca v postopek preveriti, ali ima 
pravico ali pravni interes do vključitve v postopek. Tisti, ki zahteva vključitev v 
postopek, mora na podlagi 64. člena ZGO-1 za svoje trditve predloţiti dokaz z 
izvedenskim mnenjem.  
 
Projektant določi vplivno območje, ki je namenjeno določanju strank v postopku. Na 
tem območju stranke določi upravni organ na podlagi geodetskega ali katastrskega 
načrta, tako da ugotovi, za katere nepremičnine gre in kdo so lastniki teh 
nepremičnin na območju. Organ mora zraven teh strank določiti tudi tiste stranke, ki 
so lastniki zemljišč zunaj gradbene parcele, pa po zemljiščih poteka dovozna pot ali 
komunalni priključek (Ristanovič, 2006, str. 780). Za določitev teh strank je sprejeta 
Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja 
(Uradni list RS, št. 37/2008). Uredba določa matematično formulo za določitev 
stranskih udeleţencev, način izračuna in prikaza območja in velikost območja za 
določitev strank. Območje se prikaţe tako, da se na geodetskem ali katastrskem 
načrtu vriše zaključen poligon, ki nastane s tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih 
nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišču, vključujoč napušče, nadstreške, 
balkone in druge gradbene elemente. Okrog poligona se vriše pas za določitev strank 
(Jerovšek, 2008, str. 167). 
 
V praksi se pojavljajo teţave pri določanju vplivnega območja in strank, saj se 
pogosto upoštevajo kar ţelje investitorja. Tako vplivno območje sega največ do 
parcelne meje, s tem pa so izločeni stranski udeleţenci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Primer sodbe Vrhovnega sodišča RS, I Up 928/2001, z dne 25. 11. 2004. 
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5 FAZE POSTOPKA 
  
 
5.1 IDEJNA ZASNOVA 
 
Pred začetkom projektiranja se je treba z investitorjem dogovoriti, kakšne so ţelje, 
kakšen naj bi bil objekt, katera soglasja bo treba pridobiti in kako bi bilo mogoče 
uresničiti njegove ţelje. Napravi se idejna zasnova. Po ZGO-1 je idejna zasnova skica 
in opis bistvenih značilnosti nameravane gradnje. Opisani morajo biti lokacijski 
podatki z opisi in/ali grafičnimi prikazi, ki obsegajo: 
o lego, velikost in obliko gradbene parcele oziroma gradbenih parcel, 
o lego objekta na zemljišču, tako da sta razvidni njegova tlorisna velikost in 
oblika, 
o odmike objekta (npr. od sosednjih parcel, objektov, varstvenih pasov), 
o priključke na gospodarsko javno infrastrukturo, če so predvideni in če je njihov 
potek znan, sicer pa izkazana potreba po priključevanju nanjo (10. in 11. člen 
Pravilnika o projektni dokumentaciji). 
 
Z idejno zasnovo se zaprosi za soglasja pri upravljavcih komunalne infrastrukture in 
projektne pogoje pri drţavnih agencijah v primeru varovalnih pasov kulturne ali 
naravne dediščine, erozijskih pasov ali območij vodotokov ali virov (Nardin, 10. 2. 
2010).  
 
Idejna zasnova ima vodilno mapo, ki vsebuje naslovno stran, kazalo vsebine 
projekta, splošne podatke o nameravani gradnji, podatke o projektnih in odgovornih 
projektantih, lokacijske podatke in dokazno dokumentacijo (5. člen Pravilnika o 
projektni dokumentaciji).  
 
 
5.2 LOKACIJSKA INFORMACIJA 
 
Investitor mora pred začetkom postopka pridobiti lokacijsko informacijo. To uporablja 
projektant pri izdelavi projektne dokumentacije. Z njo pridobi potrebne podatke o 
predpisanih pogojih in merilih ter prepovedanih poseganjih v prostor. Na podlagi tega 
lahko projektant pripravi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo skladen s 
prostorskim aktom. Gre za občinski prostorski akt, ki ga sestavljajo strategija 
prostorskega razvoja, prostorski red in občinski lokacijski načrt. Strategija 
prostorskega razvoja občine je dokument občine, ki opredeljuje cilje in usmeritve za 
urejanje prostora, razvoj dejavnosti v prostoru, zasnovo poselitve, zasnovo omreţja 
in objektov energetske in komunalne infrastrukture (Čebulj et al, 2005, str. 523). Ta 
dokument ne sme biti v nasprotju s strategijo prostorskega razvoja Slovenije in 
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prostorskim redom Slovenije (56. člen ZUreP-1)5. Prostorski red občine je temeljni 
izvedbeni dokument, ki določa namensko rabo prostora in pravila njegove rabe za 
celotno območje občine, hkrati pa je pravna podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja 
po predpisih o graditvi objektov na območjih, ki se ne urejajo z lokacijskim načrtom 
(Čebulj et al, 2005, str. 529). V skladu s strategijo prostorskega razvoja občine se z 
občinskim lokacijskim načrtom določajo lokacijski pogoji za pripravo projekta glede 
namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objekta ter prostorski ukrepi po 
ZUreP-1 (72. člen ZureP-1). 
 
Investitor mora podati zahtevek za izdajo lokacijske informacije, ki mora vsebovati 
osebno ime vloţnika oziroma navedbo zastopnika oziroma pooblaščenca, naslov 
vloţnika oziroma zastopnika oziroma pooblaščenca, navedbo organa, ki se mu 
pošilja, številko zemljiške parcele, navedbo katastrske občine, v kateri parcela leţi, in 
navedbo namena (glej Priloga 1: Vloga za izdajo lokacijske informacije). 
 
Občinski upravni organ, ki je pristojen za urejanje prostora, vsakomur na zahtevo 
izda lokacijsko informacijo. Poznamo več vrst lokacijske informacije, izdajajo se glede 
na namen: 
o gradnje objektov oziroma izvajanje del na zemljiščih ali objektih, 
o prometa z nepremičninami, 
o določitve gradbene parcele k obstoječim objektom. 
Te vrste lokacijskih informacij določa Pravilnik o obliki lokacijske informacije in o 
načinu njene izdaje (Uradni list RS, št. 35/2004, 33/2007-ZPNačrt) v 2. členu, kjer 
navaja tudi, da se ob izdaji lokacijske informacije iz 1. alineje šteje, da je za isto 
zemljiško parcelo tako izdana tudi lokacijska informacija iz 2. in 3. alineje. Za vsako 
vrsto lokacijske informacije se izda ena lokacijska informacija za posamezno 
zemljiško parcelo oziroma za vsak posamezni objekt, ki stoji na eni zemljiški parceli. 
To velja tudi, če se zahteva nanaša na dve ali več zemljiških parcel oziroma na 
objekt, ki stoji na več zemljiških parcelah v območju iste namenske rabe (4. člen 
Pravilnika o obliki lokacijske informacije). 
 
5.2.1 Vsebina 
 
Kadar investitor poda zahtevo za izdajo lokacijske informacije, mora navesti namen, 
za katerega informacijo potrebuje. Na podlagi namena lokacijska informacija vsebuje 
podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo 
občinski izvedbeni prostorski akti, ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na 
določenem območju. Na zahtevo investitorja se priloţi tudi kopija kartografskega dela 
prostorskega akta (80. člen ZUreP-1). Ob pripravljanju sprememb prostorskega akta 
zakon (ZureP-1) določa, da je to treba navesti v lokacijski informaciji za območje, na 
katero se informacija nanaša. 
 
                                                 
5 Zakon o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popr., 58/2003 - ZZK-1, 33/2007 - 
ZPNačrt, 108/2009 - ZGO-1C. 
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Lokacijska informacija ni običajna informacija, ampak ima značaj potrdila iz uradne 
evidence. Potrdila niso upravni akti, saj se z njimi ne odloča. Tako lokacijska 
informacija ne vsebuje izreka, kjer bi bilo odločeno o kakšni pravici, obveznosti ali 
pravni koristi. Zoper njo ni mogoča pritoţba. Lokacijska informacija je le sredstvo za 
doseganje investicijske varnosti, saj bo stranka oziroma investitor tako lahko na 
podlagi v njej navedenih dejstev ugotovil, ali je določeno investicijo mogoče realizirati 
in katere pogoje in zahteve mora upoštevati (Čebulj et al, 2005, str. 552). 
 
Po vsebini je lokacijska informacija dejansko potrdilo o dejstvih, o katerih se ne vodi 
uradna evidenca. Organ pri njeni izdaji ne »prepiše« dejstev iz evidence, temveč 
mora njeno vsebino ugotoviti. Pri izdaji mora organ glede na konkreten primer 
ugotoviti, katera so pravna pravila prostorskega akta in drugih predpisov, ki jih mora 
upoštevati (Pucelj, 2004, str. 659). Občinski organ je dolţan potrdilo izdati najkasneje 
v petnajstih dneh, kot določa 179. člen ZUP.  
 
5.2.2 Veljavnost 
 
ZUreP-1 v 80. členu določa, da lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb 
prostorskega akta. Veljavnost tako ni določena časovno, ampak pogojno. Lokacijska 
informacija velja do naslednjih sprememb in dopolnitev prostorskega akta oziroma 
prostorskih aktov, ki urejajo območje, na katerem so zemljiške parcele, za katere se 
izdaja informacija. Zato mora vsaka lokacijska informacija vsebovati podatke o 
pripravljenih spremembah in dopolnitvah prostorskih aktov. Če se takšne spremembe 
in dopolnitve pripravljajo, je treba navesti podatke o nazivu in uradni objavi 
programa priprave. Če pa je program priprave ţe bil sprejet, je treba navesti 
podatek, v kateri fazi je postopek, in podati predviden rok sprejema. Priporočljivo je, 
da si stranka pridobi lokacijsko informacijo čim bliţje dejanski izvedbi. Kajti upravni 
organ v postopku izdaje gradbenega dovoljenja preverja skladnost predlaganega 
projekta s prostorskimi akti, ki veljajo v času odločanja (Čebulj et al, 2005, str. 555). 
 
5.2.3 Pritoţba 
 
V postopku izdaje potrdila organ preverja dejstva, ki večinoma niso zajeta v uradni 
evidenci in jih mora ugotoviti. Zato zoper izdano potrdilo ni moţna vloţitev pritoţbe. 
 
Čeprav zoper lokacijsko informacijo ni moţna pritoţba, lahko stranka zahteva njeno 
spremembo. To stori na podlagi dokazov, s katerimi razpolaga, če ti dokazujejo, da 
potrdilo ni v skladu s podatki iz uradne evidence. Organ mora tako spremenjeno 
lokacijsko informacijo izdati v 15 dneh, kar je tudi rok za prvotno izdajo lokacijske 
informacije. 
 
Kadar organ ne izda potrdila v roku, se šteje, da je zahtevo zavrnil. Stranka lahko 
vloţi pritoţbo zoper molk organa. Ţupan mora o pritoţbi odločiti najkasneje v dveh 
mesecih od vloţitve popolne pritoţbe. Če ţupan ne odloči v tem roku, lahko stranka 
vloţi upravni spor. V praksi pogosto pripomore k hitrejšemu reševanju zadev, če 
stranka obvesti upravno inšpekcijo o nespoštovanju roka (Pucelj, 2004, str. 660). 
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Pritoţba zoper molk organa se vloţi pri prvostopenjskem upravnem organu občine, 
tistemu, ki bi moral izdati lokacijsko informacijo. Ta pritoţbo po prejemu vloge 
posreduje ţupanu kot drugostopenjskemu organu. Ţupan od prvostopenjskega 
organa zahteva pojasnitev, zakaj je nastala zamuda. Če obstajajo upravičeni razlogi 
oziroma razlogi, ki so na strani stranke, bo ţupan podaljšal rok za izdajo za toliko 
časa, kolikor je trajal razlog za zamudo, vendar ne več kot en mesec. Če pa razlogi 
niso upravičeni, ţupan naloţi prvostopenjskemu organu, da pripravi lokacijsko 
informacijo in mu jo v določenem roku posreduje. Lokacijsko informacijo izda nato 
ţupan sam (Čebulj et al, 2005, str. 553). 
 
Pri izdaji lokacijske informacije je treba biti pazljiv na spremembe prostorskih aktov. 
Če se po izdaji lokacijske informacije akt spremeni ali nadomesti z novim, v 
informaciji pa ni opozorila o pripravljanju spremembe, ima stranka pravico do 
povrnitve odškodnine za povzročeno škodo, ki je nastala zaradi zaupanja v lokacijsko 
informacijo. To pravico ima samo, če dokaţe, da je naročila projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja najpozneje v enem mesecu po izdaji lokacijske informacije in 
da ob spremembi izvedbenega prostorskega akta od izdaje informacije ni preteklo 
več kot šest mesecev, ob sprejetju novega izvedbenega prostorskega akta pa od 
njegove izdaje ni preteklo več kot eno leto. Zavezanec za povrnitev vlaganj je občina, 
če je izvedbeni prostorski akt sprejel občinski svet oziroma drţava oziroma drţavni 
organ, pred začetkom njegove priprave pa občini ni sporočila, da se pripravljajo 
spremembe oziroma nov izvedbeni prostorski akt (52. člen ZGO-1). 
 
5.2.4 Sprememba namembnosti 
 
Če so izpolnjeni vsi pogoji, investitor na podlagi lokacijske informacije pridobi 
dovoljenje za nadaljnji postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Če se na podlagi 
informacije ugotovi, da parcela oziroma zemljišče ni zazidljivo ali prostorski plani tega 
ne predvidevajo, pa je treba oddati vlogo za spremembo namembnosti zemljišča. 
 
Sprememba namembnosti zemljišča je izraz, ki se je uporabljal v pretekli prostorski 
zakonodaji in terminologiji. Danes ta izraz uporabljamo pri spremembi namenske 
rabe, na primer kmetijskega v stavbno. Namenska raba je s prostorskimi akti 
določena raba zemljišč in objektov. Natančneje je določena v občinskem prostorskem 
načrtu, ki je opredeljen z zakonom o prostorskem načrtovanju. 
 
Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju drţavnih 
prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in 
izhodišča prostorskega razvoja občine, določijo se območja stavbnih, kmetijskih, 
vodnih in drugih zemljišč in prostorskoizvedbeni pogoji (pogoji za graditev in 
izvajanje drugih ureditev). Občinski prostorski akt je tudi podlaga za pripravo 
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in ključna osnova za izdajanje 
gradbenega dovoljenja. Če prostorski plani občine zemljišče opredeljujejo kot 
nezazidljivo, je treba pred vlogo za spremembo namenske rabe predlagati občini, da 
sprejme takšne prostorske plane, ki bodo zemljišče uvrščale med zazidljivo. Za 
spremembo se občina odloči samostojno in neodvisno, kdaj in zakaj naj se začneta 
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priprava in prejemanje prostorskih aktov ali njihovih sprememb oziroma dopolnitev 
(Občina Sv. Trojica, dopis z dne 3. 3. 2010). 
 
Kadar je zemljišče s prostorskimi plani občine določeno kot zazidljivo, investitor zgolj 
vloţi vlogo za spremembo namembnosti zemljišča pri pristojnem organu. Vloga se 
odda na posebnem obrazcu, ki vsebuje osnovne podatke pobudnika, številko parcele 
in katastrsko občino ter namen pobude. V posebnih primerih je treba predloţiti tudi 
druge priloge. Po prejemu pobude organ to evidentira, pregleda, ali vsebuje vse 
potrebne podatke in priloge, ter nato pozove vloţnika k morebitnim dopolnitvam. 
Postopek spremembe namembnosti je dolgotrajen postopek. Ko organ ugotovi 
ustreznost vseh vlog, pripravi osnutek dokumenta. Tega obravnava občinski svet in 
osnutek je javno objavljen. Pobude, za katere občina ugotovi, da so neustrezne, se 
izločijo in osnutek temu primerno popravi. Ko se osnutek pripravlja za pridobitev 
mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora na drţavni ravni, je predmet ministrstev, 
organov v sestavi ministrstva in drugih nosilcev javnih pooblastil, ki štejejo kot nosilci 
urejanja prostora. Ti ugotovijo ustreznost osnutka glede na dane usmeritve. V tej fazi 
se potrdijo ali zavrnejo tudi pobude, ki jih je občina opredelila kot ustrezne. Akt je 
usklajen, če so vse pobude skladne s predhodno danimi smernicami. Akt zatem 
sprejme občinski svet, pred uradno objavo pa ga mora potrditi tudi minister za 
prostor. Nato se akt objavi v uradnem glasilu. Javnost je po ZUreP obveščena, kadar 
pripravljavec objavi akt v uradnem glasilu in na krajevno običajen način. 
 
Pri postopku spremembe namembnosti zemljišča iz kmetijskega v nekmetijsko je 
treba plačati odškodnino. Zavezanec je tisti, ki spremeni rabo, torej tisti, ki na 
kmetijskem zemljišču zgradi objekt (Slonep, 19. 2. 2010). 
 
 
5.3 ZAČETEK POSTOPKA 
 
Za začetek katerega koli upravnega postopka je vedno potrebna določena pobuda 
upravnega organa ali stranke. Stranka lahko zahteva začetek upravnega postopka, 
kadar ţeli, da naj ji bo priznana ali povečana kakšna pravica oziroma oproščena 
kakšna obveznost. Za začetek postopka je potrebna zahteva stranke, pisna ali ustna 
na zapisnik, lahko pa se postopek začne tudi po uradni dolţnosti (Androjna in 
Kerševan, 2006, str. 278). 
 
Ker se postopek izdaje gradbenega dovoljenja lahko začne le na zahtevo stranke, 
mora ta podati ustrezno vlogo (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 235). Treba je biti 
pozoren, saj vsake vloge stranke ni mogoče šteti kot zahtevo za uvedbo upravnega 
postopka. Če je vloga nejasna, je treba v postopku ugotoviti, ali stranka zahteva 
uvedbo upravnega postopka, in če ga zahteva, kakšen zahtevek uveljavlja6. 
 
                                                 
6 Primer sodbe Vrhovnega sodišča SRS, U63/88-10, z dne 25. 8. 1988. 
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5.3.1 Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja 
 
Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja (po 54. členu ZGO-1) vloţi pri pristojnem 
upravnem organu za gradbene zadeve investitor. V njegovem imenu jo lahko glede 
na določbe 53. člena ZUP vloţi tudi pooblaščenec. 
 
Investitor mora v zahtevi (priloga 2: Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja) navesti 
podatke o parcelni številki zemljišča, katastrsko občino, v kateri leţi zemljišče, na 
katerem se namerava graditi, in podatke o vrsti objekta glede na namen. Zahtevi 
morajo biti priloţene najmanj dva izvoda projekta za pridobitev dovoljenja s 
predpisanimi sestavinami in druge listine, če tako določa zakon (54. člen ZGO-1). 
Priloge so obvezna sestavina zahteve. Če jih zahteva ne vsebuje, je vloga nepopolna 
v smislu 67. člena ZUP. Med druge listine, ki jih določa ZGO-1, je treba šteti tudi 
revizijsko poročilo, ko je revizija projektne dokumentacije obvezna. Brez izkazane 
revizije v takšnih primerih ni mogoče vsebinsko presojati, ali je na podlagi projektne 
dokumentacije mogoče izdati gradbeno dovoljenje ali ne (Breznik in Duhovnik, 2005, 
str. 136). Med priloge, ki jih je treba priloţiti vlogi, se šteje tudi dokazilo o pravici 
graditi, če ta pravica ni vpisana v zemljiško knjigo. Pri rekonstrukciji objekta je treba 
v vlogi navesti tudi številko in datum gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je 
bil objekt zgrajen, razen za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1967 (tretji in četrti 
odstavek 54. člena ZGO-1). 
 
Ko stranka vloţi zahtevek pri pristojnem organu, ta opravi predhodni preizkus 
zahteve stranke, da preveri, ali so izpolnjene vse procesne predpostavke za začetek 
postopka. Če predpostavke niso izpolnjene, organ vlogo zavrţe (129. člen ZUP). Pred 
preizkusom pa mora organ preveriti, ali je sploh pristojen za odločanje o tej zadevi 
(65. člen ZUP). 
 
5.3.2 Projekt za pridobitev dovoljenja 
 
ZGO-1 določa (v 57., 58. in 59. členu) obseg projekta, ki mora biti priloţen zahtevi 
oziroma vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja. Natančneje pa sestavo projektne 
dokumentacije oziroma projekta določa Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni 
list RS, št. 55/2008). 
 
Kadar projektant pripravlja projekt, mora ta biti sestavljen iz: 
o vodilne mape, ki vsebuje podatke o projektu in udeleţencih pri graditvi, 
lokacijske podatke in druge dokumente, ki so pomembni za ugotavljanje 
skladnosti rešitev v projektu s prostorskimi akti in so pomembni za odločanje v 
upravnem postopku; 
o načrtov, ki vsebujejo sistematično urejene sestave grafičnih prikazov in opisov, 
s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične 
značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z 
drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo gradnja skladna s 
prostorskimi akti, da bo izpolnjevala bistvene zahteve ter bodo za objekt 
zagotovljeni neomejen dostop, vstop in uporaba brez grajenih ovir; 
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o elaboratov, ki vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, 
konservatorske načrte in druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo, kadar 
so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije potrebni (5. člen 
Pravilnika o projektni dokumentaciji). 
 
Pri projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja vodilna mapa vsebuje poleg 
potrebne vsebine (17. člen Pravilnika o projektni dokumentaciji) izjavo odgovornega 
vodje projekta, v kateri ta opredeli tudi obvezne vrste načrtov glede na vrsto gradnje 
in objekta, povzetek revizijskega poročila (če je revizija predpisana), lokacijske 
podatke, izkaze ter kopije pridobljenih soglasij in soglasij za priključitev. 
 
Pravilnik tudi v 20. členu določa načrte, ki so potrebni za pridobitev gradbenega 
dovoljenja: 
o vsak načrt mora vsebovati izjavo odgovornega projektanta načrta; 
o načrt arhitekture oziroma tiste vrste načrtov, ki so glede na vrsto gradnje in 
vrsto stavbe potrebni ali jih določajo posebni predpisi; 
o ob odstranitvi objekta se izdela samo načrt odstranjevalnih del; 
o ob prizidavi, nadzidavi ali rekonstrukciji objekta se poleg obveznih načrtov 
izdela posnetek obstoječega stanja; 
o ob spremembi namembnosti se izdela posnetek obstoječega stanja; 
o ob pridobitvi gradbenega dovoljenja za ţe grajeni objekt se namesto risb 
izdelajo posnetki obstoječega stanja; 
 
Ko projektant pripravi projekt, se po pravilniku vodilna mapa zveţe z drţavno vrvico 
in opremi z ţigom in podpisom odgovornega vodje projekta; tudi posamezni načrti se 
zveţejo z drţavno vrvico ter opremijo z ţigom in podpisom odgovornega projektanta. 
Vse spremembe in dopolnitve projekta se vloţijo kot dodatek projektu, kjer pa mora 
odgovorni projektant označiti, da gre za spremembo ali dopolnitev, kaj se spreminja, 
navesti mora zaporedno številko in datum spremembe (16. člen Pravilnika o projektni 
dokumentaciji). 
 
Investitor kot prilogo k vlogi doda projekt, ki ga sestavljata obvezni in posebni del. 
Obvezni del mora vsebovati (po 57. členu ZGO-1): 
o podatke o projektantu, številki projekta z datumom njegove izdelave, 
odgovornem vodji projekta in odgovornih projektantih, ki so izdelali 
posamezne načrte, 
o lokacijsko informacijo, 
o obrazloţitev nameravane gradnje z navedbo podatkov o zemljišču. 
Vsebina posebnega dela projekta je predpisana različno, odvisno od tega, kakšna je 
prostorskoureditvena podlaga in kakšen je objekt glede na zahtevnost. Posebni del 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja (58. 
člen ZGO-1): 
o z lokacijskim načrtom, obsega zazidalno situacijo iz lokacijskega načrta, 
mnenja pristojnih projektnih soglasodajalcev, ki so dali soglasje k lokacijskemu 
načrtu, ter ustrezne načrte; 
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o s prostorskim redom, obsega geodetski načrt obstoječega stanja terena, načrt 
gradbene parcele, zazidalno situacijo, načrt komunalnih priključkov, prikaz 
vplivnega območja objekta, projektne pogoje s soglasji pristojnih projektnih 
soglasodajalcev in ustrezne načrte. 
 
Kadar gre v zahtevi za objekt z vplivi na okolje, je treba posameznemu delu projekta 
priloţiti tudi poročilo o vplivih na okolje, za katero je pristojen projektant. 
 
Pravilnik o projektni dokumentaciji določa, da mora investitor del projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in del projekta izvedbenih del predloţiti tudi v 
digitalni obliki, v skladu z določbami predpisov o prostorskem informacijskem 
sistemu. V digitalni obliki morajo biti vodilna mapa in lokacijski podatki vodilne mape 
iz projekta za pridobitev dovoljenja ter vodilna mapa iz projekta izvedbenih del. Da 
sta obe obliki, tako digitalna kot analogna, identični, poskrbi odgovorni vodja 
projekta. 
 
5.3.3 Dokazilo o pravici graditi 
 
Dokazilo o pravici graditi je dokazilo o lastninski ali drugi stvarni pravici ali o kateri 
drugi pravici, na podlagi katere lahko investitor na določenem zemljišču oziroma 
objektu izvaja gradnjo (šesti odstavek 2. člena ZGO-1). 
 
Izkazana pravica graditi je materialni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. 
Najpomembnejša od listin, s katerimi se izkazuje pravica graditi, je izpisek iz 
zemljiške knjige. Iz nje izhaja, da ima investitor na določeni nepremičnini lastninsko 
ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča gradnjo 
oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini. Pravica do graditi je po ZGO-1 izkazana 
tudi s predloţitvijo investitorja notarsko overjene pogodbe z dokazilom o vloţitvi 
predloga za vpis v zemljiško knjigo, če iz pogodbe izhaja, da je na nepremičnini, na 
katero se nanaša pogodba, investitorju dovoljena gradnja oziroma izvajanje drugih 
del. Za drugo listino, ki v skladu z ZGO-1 izkazuje pravico graditi oziroma izvajati 
dela, je treba šteti pravnomočno sodno odločbo, upravno odločbo o razlastitvi 
oziroma omejitvi lastninske pravice in pravnomočno odločbo o denacionalizaciji. Tako 
mora biti pravica graditi izkazana ne samo glede pravnega naslova, temveč tudi v 
zadostnosti njenega obsega glede na nameravano gradnjo, kjer je ne sme ovirati na 
zemljišču ustanovljena sluţnost (Breznik in Duhovnik, 2005, str. 139–142). 
 
5.3.4 Dokazilo o plačilu komunalnega prispevka 
 
Izhodišča za odmero komunalnega prispevka določata ZUreP-1 (135.–146. člen) in 
tudi Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007, 
70/2008-ZVO-1B, 108/2009). V 79. členu ZPNačrt je določeno: 
o Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki 
ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni 
stroški vzdrţevanja komunalne opreme. 
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o Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko 
odmeri, če se stavbno zemljišče nahaja v obračunskem območju te vrste 
komunalne opreme. 
o S plačilom prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na ţe zgrajeno 
komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in 
obsegu, kot določa program opremljanja. Šteje se, da so s plačilom 
komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na 
komunalno opremo, razen gradnje tistih delov, ki so v zasebni lasti. 
o Kadar se prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni organ 
občinske uprave z odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v 
imenu zavezanca prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi pa 
občina obvesti tudi upravno enoto. 
o Upravna enota od investitorja ne sme zahtevati, da pred izdajo gradbenega 
dovoljenja predloţi potrdilo o plačanem komunalnem prispevku, temveč ta 
podatek pridobi od občine. Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v 
roku, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega 
dovoljenja. 
o Če investitor plača komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vloţi 
zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu to ni izdano, je upravičen do 
vračila plačanega prispevka. 
 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta , ki 
se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino 
objekta ali spreminja njegovo namembnost (80. člen ZPNačrt). Ob plačilu 
komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe 
o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. 
S pogodbo se določijo rok za priključitev in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem 
objekta na komunalno opremo (81. člen ZPNačrt). 
 
Zahtevek za odmero komunalnega prispevka lahko vloţi zavezanec sam (priloga 3: 
Vloga za odmero komunalnega prispevka) ali ga v njegovem imenu vloţi pristojni 
organ za gradbene zadeve. 
 
Komunalni prispevek se določi na podlagi programa opremljanja glede na površino in 
opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo ter glede na neto tlorisno 
površino objekta in njegovo namembnost oziroma glede na izboljšanje opremljenosti 
stavbnega zemljišča s komunalno opremo (82. člen ZPNačrt). 
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ z odločbo, ki v izreku vsebuje: 
o navedbo zavezanca in podatke o parcelah oziroma objektih, za katere se 
prispevek odmerja, 
o morebitne odločitve v zvezi s pogodbami iz 6. člena pravilnika, 
o morebitne odločitve v zvezi z uporabo podrobnejših meril, 
o odločitev o višini zneska, odmerjenega za plačilo, določitev rokov in načina 
plačila (rok ne sme biti krajši od 30 dni od pravnomočnosti odločbe), 
o odločitev o stroških postopka in druge odločitve. 
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V obrazloţitvi odmerne odločbe se poleg sestavin po ZUP navedejo še podatki iz 
programa opremljanja zemljišča za gradnjo, ki so bili potrebni za izračun 
komunalnega prispevka, podrobnejša merila in način indeksacije stroškov (13. člen 
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka7). 
 
 
5.4 UGOTOVITVENI POSTOPEK 
 
Po začetku postopka se začne ugotovitveni postopek, v katerem je treba ugotoviti 
vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembni za odločitev v upravni zadevi, in strankam 
omogočiti, da uveljavljajo in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi (prvi odstavek 
138. člena ZUP). Ugotavljajo se tista dejstva in okoliščine, ki jih določa materialni 
predpis. Ugotavlja jih pristojni organ. 
 
Organ mora pri ugotavljanju zraven temeljnih načel upoštevati še načela, ki so 
posebej poudarjena v ugotovitvenem postopku. Ta načela so preiskovalno in 
razpravno načelo, načelo ustnosti in pisnosti, načelo neposrednosti in posrednosti, 
načelo koncentracije in načelo javnosti. 
 
Organ oziroma uradna oseba glede na konkreten primer prilagodi vodenje postopka 
in lahko odredi po uradni dolţnosti izvedbo vsakega dokaza, če meni oziroma spozna, 
da je to potrebno za razjasnitev zadeve (139. člen ZUP). V vsakem konkretnem 
primeru se ugotavljajo samo dejstva in okoliščine, ki jih določa zakon, in tisti, iz 
katerih se lahko sklepa o obstoju ali neobstoju pogojev, ki jih zakon predpisuje za 
priznavanje pravice, zato je pravilno ugotovljeno dejansko stanje pogoj za pravilno 
uporabo materialnega prava. 
 
Dejstva in okoliščine, ki so pomembni za odločitev, se ugotavljajo v skrajšanem 
ugotovitvenem postopku in v posebnem ugotovitvenem postopku. 
 
5.4.1 Skrajšani ugotovitveni postopek 
 
Po skrajšanem ugotovitvenem postopku lahko organ odloči v zadevi, ko za ugotovitev 
dejstev in okoliščin ni treba opraviti posebnih dejanj v postopku, pa tudi da ni treba 
zaslišati stranke. V tem postopku sta namreč zdruţena ugotovitveni postopek in 
odločanje o konkretni upravni zadevi (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 294). Izvedba 
skrajšanega ugotovitvenega postopka je dopustna le v določenih primerih (144. členu 
ZUP). 
ZGO-1 v 60. členu določa, da se na območjih, ki se urejajo z drţavnim ali občinskim 
lokacijskim načrtom, gradbena dovoljenja izdajajo v skrajšanem postopku, razen če 
poseben zakon za določeno vrsto objekta na določeni lokaciji izrecno ne določa 
drugače. Prav tako pa pod pogoji 61. člena ZGO-1 lahko za manj zahtevne objekte, 
                                                 
7 Uradni  list RS, št. 117/2004, 75/2005, 80/2007, 95/2007. 
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rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti organ izda gradbeno dovoljenje po 
skrajšanem ugotovitvenem postopku. 
 
Pristojni organ lahko izda na zahtevo investitorja gradbeno dovoljenje za manj 
zahteven objekt, če so izpolnjeni pogoji: 
o da je predmet gradbenega dovoljenja stanovanjska stavba, ki ima pritličje in 
največ tri nadstropja z mansardo, 
o da iz vplivnega območja izhaja, da to območje ne presega meje gradbene 
parcele, 
o da komunalni priključki in dostop do njih ne potekajo po sosednji parceli in  
o da je takšna stavba oddaljena od sosednje meje najmanj polovico svoje višine. 
 
5.4.2 Posebni ugotovitveni postopek 
 
V vseh primerih, razen kadar zakon (ZUP) določa skrajšani postopek, se izvede 
posebni ugotovitveni postopek. Izvede se za ugotovitev dejstev in okoliščin, ki so 
pomembni za razjasnitev zadeve, ali da se da strankam moţnost, da uveljavijo in 
zavarujejo svoje pravice in pravne koristi (prvi odstavek 145. člena ZUP). Tako se na 
območjih, ki se urejajo s prostorskim redom, gradbena dovoljenja izdajajo v 
posebnem ugotovitvenem postopku (drugi odstavek 60. člena ZGO-1). 
 
Uradna oseba, ki vodi postopek, določa, katera dejanja v postopku naj se opravijo in 
na kakšen način, da bodo v mejah materialnih in procesnih predpisov. Zraven tega je 
uradna oseba pooblaščena za odločanje v vseh predlogih, ki jih dajejo stranka in 
drugi udeleţenci v ugotovitvenem postopku. Stranka (v našem primeru investitor) pa 
ima pravico, da se udeleţuje posebnega ugotovitvenega postopka in za dosego 
namena daje potrebne podatke ter da brani svoje pravice. Kot je, na primer, 
zapisano v sodbi Vrhovnega sodišča: »Uradna oseba, ki vodi postopek, ne ravna 
skladno z določbo ZUP, če stranki sicer da moţnost, da se izjavi o dejstvih in 
okoliščinah, na katera se mora opirati odločba, ne da pa ji moţnosti, da sodeluje pri 
izvedbi dokazov in se seznani z uspehom dokazovanja, na podlagi katerega so bila 
dejstva in okoliščine ugotovljene.«8 (Androjna in Kerševan, 2006, str. 315). Po 146. 
členu ZUP ima tako pravico, da pisno ali ustno: 
1. navaja nova dejstva in nove okoliščine, 
2. sodeluje pri izvedbi dokazov, 
3. izpodbija ugotovitve uradne osebe oziroma navedbe prič ali izvedencev, 
4. se izreče o vseh predlogih in ponujenih dokazih, 
5. postavlja vprašanja drugim nasprotnim strankam, pričam in izvedencem, 
6. se med ugotovitvenim postopkom lahko seznanja z vsebino spisa in uspehom 
celotnega ugotovitvenega postopka (Jerovšek, 2007, str. 105). 
 
To pa pomeni, da se imajo poleg investitorja pravico udeleţevati postopka še z ZGO-
1 določeni stranski udeleţenci in tudi stranski udeleţenci po kriteriju območja za 
določitev strank.  
                                                 
8 Primer sodbe Vrhovnega sodišča RS, U901/92-9, z dne 14. 10. 1993, VS10369. 
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Pristojni organ ne sme izdati odločbe, preden ne da stranki moţnosti, da se izreče o 
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za izdajo odločbe. Če ji ne da moţnosti, da se 
izjavi, bistveno krši pravila postopka in s tem vpliva na odločitev o stvari9 (Grafenauer 
in Breznik, 2005, str. 298). 
 
5.4.3 Ustna obravnava 
 
Ustna obravnava je dejanje postopka, na katerem se pretrese in doseţe tisto, kar je 
predmet ugotovitvenega postopka (prvi odstavek 163. člena ZUP). Takšna obravnava 
je kontradiktorni postopek, v katerem se neposredno srečajo udeleţenci postopka in 
ustno razpravljajo o vprašanjih, ki so pomembna za ugotovitev dejanskega stanja in 
za uporabo materialnih predpisov (Jerovšek, 2007, str. 107). Ustna obravnava je 
obvezna (obligatorna) v primerih, kadar sta v postopku udeleţeni dve ali več strank z 
nasprotnim interesom ali kadar je treba opraviti ogled, zaslišati priče in izvedence. 
Lahko pa je ustna obravnava neobvezna (fakultativna), kadar uradna oseba, ki vodi 
postopek, razpiše obravnavo po lastnem preudarku ali na predlog stranke. 
 
Obravnava je javna in ji lahko vsakdo prisostvuje. Iz razlogov, ki jih določa ZUP v 
155. členu, pa lahko uradna oseba izključi javnost iz celotne ustne obravnave ali le 
od dela obravnave. Ob izključitvi se izda sklep, ki ga je treba obrazloţiti in objaviti 
(četrti odstavek 155. člena ZUP). 
 
Ustna obravnava poteka na sedeţu organa, ki vodi postopek. Ob ogledu pa se lahko 
opravi tudi zunaj sedeţa organa, torej na kraju ogleda (160. člen ZUP). O ustni 
obravnavi se piše zapisnik (74. člen ZUP).  
 
Pristojni organ za gradbene zadeve je na podlagi 63. člena ZGO-1 dolţan povabiti 
stranke, da se seznanijo z nameravano gradnjo in da se o njej izjavijo na obravnavi. 
Če se stranke obravnave ne udeleţijo in izostanka ne upravičijo, se lahko šteje, da se 
z nameravano gradnjo strinjajo (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 239). Stranke se lahko 
izjavijo tudi pisno, in če se z gradnjo ne strinjajo, morajo za svoje trditve predloţiti 
dokaze. Kadar koli med postopkom lahko investitor predloţi notarsko overjeno pisno 
izjavo stranke, da se strinja z gradnjo. Če predloţi overjene pisne izjave vseh strank, 
da se strinjajo z nameravano gradnjo, ustna obravnava ni potrebna (65. člen ZGO-1). 
Kadar pa stranka ni povabljena in meni, da spada v vplivno območje ali je to 
napačno določeno, lahko po 64. členu ZGO-1 zahteva vključitev v postopek in 
predloţi dokaz za svoje trditve. 
 
5.4.4 Predhodno vprašanje 
 
O predhodnem vprašanju govorimo, kadar organ naleti na vprašanje: 
1. ki je samostojna pravna celota, 
2. za odločanje, o katerem je pristojno sodišče ali drug organ, 
3. brez njegove rešitve ni mogoče rešiti same upravne zadeve, 
                                                 
9 Primer sodbe Vrhovnega sodišča RS, U429/93-4, z dne 6. 4. 1994, VS10923. 
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4. ki je sestavni del dejanskega stanja v zadevi, 
5. o tem vprašanju še ni odločeno s pravnomočnim posamičnim aktom 
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 299). 
 
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja sta najpogostejši predhodni vprašanji 
lastninska pravica investitorja na območju nameravane gradnje in pravica sluţnosti, 
ki je razvidna na podlagi zemljiškoknjiţnega izpiska. Ker pa je ta pravica del vloge za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, se postopek do dopolnitve vloge prekine10 
(Gruden in Kovač, 2007, str. 56). 
 
Kadar organ naleti na vprašanje, ki je ţe rešeno s pravnomočno odločbo, je vezan na 
pravnomočno rešitev. Drugače pa lahko organ, ki vodi postopek, nerešeno 
predhodno vprašanje obravnava sam ali prekine postopek in počaka, dokler ga ne 
reši pristojni organ (147. člen ZUP). Ali bo vprašanje obravnaval in rešil organ sam ali 
bo postopek prekinil, je odvisno od preudarka organa, ki vodi postopek, glede na 
okoliščine vsakega primera. Če se predhodno vprašanje tiče obstoja kaznivega 
dejanja, obstoja zakonske zveze ali ugotovitve očetovstva ali če tako poseben zakon 
tako določa (148. člen ZUP), organ predhodnega vprašanja ne more obravnavati in 
rešiti sam, temveč mora upravni postopek prekiniti in rešitev vprašanja prepustiti 
pristojnemu organu (Androjna in Kerševan, 2006, str. 319). 
 
 
5.5 DOKAZNI POSTOPEK 
 
Dokazovanje je zbiranje in presojanje dokazov, oziroma tistih dejstev in okoliščin, na 
podlagi katerih nato organ izda odločbo. Po 164. členu ZUP se kot dokaz lahko 
upošteva vse, kar je pomembno za ugotovitev stanja zadeve in ustreza 
posameznemu primeru. Namen dokazovanja je, da organ ugotovi in se prepriča o 
resničnosti ali neresničnosti dejstev in okoliščin (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 
310). Vsa dokazila načeloma predlaga in predloţi stranka, ki vloţi zahtevek. Vendar 
pa tudi organ, ki vodi postopek, zbira in ugotavlja dejstva. 
 
Ali je potrebno dokazovanje kakšnega dejstva, odloča organ oziroma uradna oseba, 
ki vodi postopek. Uradna oseba je vezana na materialni predpis, ki določa, katera 
dejstva je treba dokazati in s katerimi dokazili. Dokazujejo se predvsem dejstva, ki so 
neugotovljena oziroma sporna. Ni pa treba dokazovati splošno znanih dejstev, 
organu znanih dejstev, pravnih domnev, pravnih fikcij, verjetno izkazanih dejstev in 
notranjega drţavnega prava (Jerovšek, 2007, str. 109). 
 
Dokazna sredstva pripomorejo k ugotavljanju dejanskega stanja. Poznamo 
neposredni dokaz, na podlagi katerega uradna oseba direktno (neposredno) 
                                                 
10 Primer sodbe Vrhovnega sodišča RS, št. U1526/95-8, z dne 12. 12. 1997, VS12653: »Še ne 
pravnomočno končana pravda, v kateri investitorka uveljavlja določene zahtevke na podlagi vloţenih 
prispevkov k povečanju premoţenja po pokojni materi, je izjemoma predhodno vprašanje, zaradi 
katerega je utemeljena prekinitev postopka za izdajo lokacijskega dovoljenja.« 
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ugotavlja dejstva, ki so pravno pomembna za odločitev. Primer takšnega dokaza je 
ogled. In poznamo posredni dokaz, kot na primer priče, listine. S posrednimi dokazi 
uradna oseba ugotavlja dejstva, ki niso sestavni del dejanskega stanja, ampak imajo 
vpliv na dejstva, ki so pomembna za odločitev. Gre za nekakšno dokazno metodo, ki 
pomaga ugotavljati psihična dejstva (naklep, malomarnost), ki se na zunaj takoj ne 
zaznajo, dokazujejo pa se na podlagi različnih zunanjih dejstev (Androjna in 
Kerševan, 2006, str. 337). 
 
ZUP v 164. členu navaja dokazila, ki se uporabljajo za dokazovanje, in sicer: 
1. LISTINE 
Listina je vsak dokument, izdan v pisni obliki, in je dokazno sredstvo, ki se 
najpogosteje uporablja v upravnem postopku (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 314). 
Ločimo zasebne in javne listine. Zasebne listine so listine, ki se razpoznajo po dokazni 
vrednosti in izdajatelju. Javne listine so dokumenti, ki po ZUP izpolnjujejo pogoje 
glede izdajatelja, oblike in vsebine. Po 169. členu ZUP se kot listina šteje tudi 
mikrofilmska ali elektronska kopija listine oziroma reprodukcija te kopije, če jo je 
izdal drţavni organ, organ lokalne samoupravne skupnosti ali nosilec javnih 
pooblastil.  
 
Listine, ki so dokaz, predloţijo stranke ali jih priskrbi organ, ki vodi postopek. 
Predloţijo tako listino v izvirniku, mikrofilmski kopiji ali reprodukciji ali v overjenem 
prepisu ali pa v navadnem prepisu ali fotokopiji. Lahko pa zakon določa, da stranka 
predloţi pri notarju overjen prepis ali fotokopijo. Za predloţitev listine se šteje tudi 
sporočilo organu, kje v uradni evidenci ali zbirki podatkov je zapis o določenem 
dejstvu. Ob listini, ki je sestavljena v tujem jeziku, je treba predloţiti še overjen 
prevod, če je to potrebno. Če pa stranka ne ţeli predloţiti listine, organ oceni, kako 
to vpliva na reševanje zadeve. 
 
Med listine sodijo tudi potrdilo o podatkih iz uradnih evidenc in potrdila o dejstvih in 
okoliščinah, ki jih ugotovi pristojni organ (Jerovšek, 2007, str. 113). 
 
2. PRIČE 
Priča je lahko vsak, ki je sposoben zaznavanja in reproduciranja teh zaznav. Tiste 
osebe, ki ne morejo nečesa zaznati ali tega ustrezno izraziti, so absolutno nezmoţne 
priče. Priča namreč ne podaja ocene ali mnenja o zaznanem, temveč izpričuje 
dejstva, ki jih je sama zaznala (Jerovšek et al, 2004, str. 519).  
 
V zvezi s pričanjem je treba biti pozoren na vprašanje dokazne vrednosti pričanja. To 
pomeni, da je pri izpovedi priče treba oceniti njeno sposobnost razumevanja in 
reprodukcije zaznav (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 327). 
 
3. IZJAVE STRANK 
Izjava stranke je subsidiarno dokazilo, razen če je s posebnim zakonom določeno 
drugače. Uporabi se, kadar ni drugih dokazov, pri malo pomembnih zadevah, kjer 
mora biti hkrati izpolnjen pogoj nesorazmernosti med uveljavitvijo strankine pravice 
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in teţavnostjo izvedbe dokaznega postopka, ali če tako določa poseben zakon 
(Jerovšek et al, 2004, str. 535). 
 
Stranko je treba pred izjavo opozoriti na kazensko in materialno odgovornost, če bi 
se kasneje pokazalo, da je dala laţno izjavo (Jerovšek, 2007, str. 120). 
 
4. IZVEDENCE 
Kadar je za ugotovitev kakšnega dejstva potrebno strokovno znanje, uradna oseba 
pa tega nima, opravi dokaz z izvedenci. Izvedenci so posamezniki ali organizacije, ki 
posredujejo splošno ali specializirano strokovno znanje, kot na primer psihologi, 
socialni delavci itd. (Jerovšek et al, 2004, str. 538). Dokazovanje z izvedenci se 
opravi na predlog uradne osebe, ki vodi postopek, torej po uradni dolţnosti ali na 
predlog stranke. 
Za izvedbo dokaza z izvedenci določi uradna oseba enega izvedenca, če sodi, da bo 
dokazovanje zapleteno, pa tudi dva ali več. O tem je treba izdati pisni sklep, v 
katerem se opredelijo naloge in določi rok za njihovo izvedbo. Izvedenec mora dati 
izvid (ugotovitev dejstev in okoliščin) in mnenje (presojo in vrednotenje ugotovljenih 
dejstev in obrazloţitev).  
 
5. OGLED 
Ogled je neposredno in najenostavnejše dokazno sredstvo ter najbolj zanesljiv dokaz, 
saj so napake, ki načeloma nastajajo pri posrednem načinu, izključene (Androjna in 
Kerševan, 2006, str. 374). Ogled se opravi, kadar je za ugotovitev kakšnega dejstva 
ali za razjasnitev okoliščin potrebno, da si uradna oseba, ki vodi postopek, stvar 
ogleda (199. člen ZUP). Uradna oseba si tako ogleda stvar, prostore in nepremičnine. 
Običajno se ogled opravi na sedeţu organa, razen pri ogledu nepremičnine – takrat 
se opravi ogled zunaj sedeţa, na kraju, kjer je nepremičnina. 
 
Ogled se opravi na predlog uradne osebe, ki vodi postopek, ali na predlog stranke. 
Stranke so lahko navzoče pri ogledu, prav tako se ogled lahko opravi ob udeleţbi 
izvedencev. Da se ogled lahko opravi, mora lastnik ali posestnik stvari, prostorov ali 
zemljišča, ki naj se ogledajo, dovoliti ogled. Če tega ne dovoli, mora uradna oseba 
presoditi, kako to vpliva na uspeh dokaznega postopka (Jerovšek et al, 2004, str. 
562). 
 
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja se kot dokazno sredstvo največkrat 
uporabijo ogled in listine, kot na primer izpiski iz zemljiške knjige, kataster pri 
geodetski upravi oziroma neposredni vpogled v podatke na podlagi 139. člena ZUP, 
ki daje uradni osebi pravico pridobivanja podatkov o stranki iz uradnih evidenc za 
potrebe ugotavljanja dejanskega stanja (Gruden in Kovač, 2007, str. 56). 
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5.6 IZDAJA GRADBENEGA DOVOLJENJA 
 
Po končanem ugotovitvenem in dokaznem postopku uradna oseba na podlagi vseh 
zbranih dokazov o dejstvih in okoliščinah odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi 
osebe (Grafenauer in Breznik, 2005 str. 57). 
 
Preden pristojni upravni organ izda gradbeno dovoljenje, mora preveriti, ali so 
izpolnjeni pogoji za izdajo. Ti pogoji so (po 66. členu ZGO-1): 
o ali je projekt izdelan v skladu s prostorskoizvedbenim aktom, 
o ali je projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom 
ZGO-1 predpisane pogoje za projekt, 
o ali so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja, 
o ali ima projekt vse z ZGO-1 predpisane sestavine in ali je bila opravljena 
revizija projektne dokumentacije, kadar je predpisana, 
o ali je investitor predloţil dokazilo, da so dajatve in prispevki plačani, oziroma 
so na drug zakonit način izpolnjene takšne njegove obveznosti, in 
o ali ima investitor pravico graditi. 
 
Če so pogoji izpolnjeni, lahko organ izda odločbo – gradbeno dovoljenje. 
 
5.6.1 Gradbeno dovoljenje 
 
Gradbeno dovoljenje je upravna odločba, ki ima poseben naziv. Z njo pristojni organ 
po ugotovitvi, da je nameravana gradnja v skladu s prostorskoizvedbenim aktom in 
ne bo prizadela pravic tretjih in javne koristi ter bo objekt izpolnjeval bistvene 
zahteve, dovoli gradnjo in določi pogoje, ki jih mora investitor upoštevati pri gradnji 
(Jeglič v: Jerovšek, 2008, str. 240). 
 
Odločba je konkreten upravni akt, s katerim pristojni organ odloča o pravici, 
obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne osebe. Upravna odločba pa je 
pravni, avtoritativen, enostranski, oblasten, konkreten in posamičen akt (Grafenauer 
in Breznik, 2005, str. 335). Poznamo več vrst odločb – ZUP jih loči glede na 
pobudnika (na zahtevo ali po uradni dolţnosti), izdajatelja (zbirne, prvostopenjske in 
drugostopenjske), vezanost pravne podlage (vezana in diskrecijska), obliko (pisna in 
ustna), na krog prizadetih strank (individualna, skupna in generalna), obseg 
odločanja (popolna, delna in dopolnilna), čas veljavnosti (začasna), popolnost 
obrazloţitve (brez, skrajšana, popolna obrazloţitev) in pravne učinke (izvršljiva, 
dokončna, in pravnomočna, izpodbojna in nična) (Jerovšek et al, 2004, str. 572 in 
573). 
 
Odločbo na podlagi ugotovljenih in dokaznih dejstev izda stvarno in krajevno 
pristojen organ. Pristojnost se določi glede na vsebino zadeve. Gradbeno dovoljenje 
izda pristojni organ za gradbene zadeve. Ta lahko izda gradbeno dovoljenje za 
celoten objekt ali za njegov del. Lahko pa pri gradnji objekta gospodarske javne 
infrastrukture izda dovoljenje le za del objekta (67. člen ZGO-1). Pristojni organ izda 
odločbo v pisni obliki, izjemoma lahko tudi ustno. Vsaka odločba mora biti označena 
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kot taka, da se ţe iz naziva vidi, da je odločba oziroma konkreten upravni akt. 
Izjemoma se lahko z zakonom odločba poimenuje drugače, na primer gradbeno 
dovoljenje. 
 
5.6.2 Sestavine gradbenega dovoljenja 
 
Vsaka pisna odločba ima določeno vsebino. Obsega: uvod, naziv, izrek, obrazloţitev, 
pouk o pravnem sredstvu, podpis uradne osebe in ţig (tretji odstavek 210. člena 
ZUP). Kadar se odločba izda v elektronski obliki, mora vsebovati varna elektronska 
podpisa uradne osebe in organa, overjena s kvalificiranim potrdilom.  
 
Odločba oziroma gradbeno dovoljenje v uvodu obsega: 
o ime organa, ki odločbo izdaja, 
o predpis o njegovi pristojnosti, 
o način uvedbe postopka,  
o osebno ime stranke in njenega morebitnega zakonitega zastopnika ali 
pooblaščenca, 
o na kratko označeno zadevo, za katero gre v postopku. 
V posebnih primerih se tudi navede, da je odločbo izdalo dvoje ali več organov ali pa 
en organ s soglasjem, poprejšnjim soglasjem, dovoljenjem, potrditvijo ali mnenjem 
drugega organa. Če o zadevi odloči kolegijski organ, se v uvodu navede dan seje, na 
kateri je bilo o zadevi odločeno (212. člen ZUP). V uvodu je treba navesti tudi akt, na 
podlagi katerega je uradna oseba odločala v zadevi. 
 
Uvod odločbe je namenjen presoji zakonitosti v pritoţbenem postopku, glede na 
upoštevanje pravil o zastopanju in pristojnosti (Jerovšek et al, 2004, str. 589). 
Za uvodom sledi naziv – odločba mora biti poimenovana kot odločba ali ima nek drug 
naziv, ki ga določa zakon. Z nazivom odločba ali dovoljenje se kaţe oblastna narava 
posameznega akta (Jerovšek, 2007, str. 124). 
 
Izrek ali dispozitiv odločbe je osrednji in najpomembnejši sestavni del odločbe. V 
njem se odloči o predmetu postopka in o vseh zahtevkih strank. V skladu z zakonom 
se določijo tudi pogoji in naloge, povezane z odločitvijo organa o predmetu postopka. 
Izrek mora biti kratek in določen ter se lahko razdeli na več točk, kot določa 213. 
člen ZUP. Tako lahko sestavine izreka razvrstimo na obvezne in neobvezne. Med 
obvezne sestavine spadajo: 
o odločitev o predmetu postopka (ali naj se nekaj dovoli ali ne),  
o odločitev o vseh zahtevkih stranke in  
o odločitev o stroških postopka (ali so ti nastali, kakšni so, kdo jih mora plačati, 
komu in v kakšnem roku).  
Med morebitne ali neobvezne sestavine izreka, če jih zakon posebej predvideva, 
štejemo: 
o določitev pogojev in nalogov glede primarne pravice 
o določitev izpolnitvenega, izvršilnega oz. paricijskega roka, v katerem je treba 
izpolniti obveznosti, 
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o klavzulo o nesuspenzivnem učinku vloţene pritoţbe (Jerovšek, 2007, str. 124 
in 125). 
 
Gradbeno dovoljenje mora poleg sestavin po ZUP v izreku vsebovati tudi: 
o osnovne podatke o zemljišču, 
o natančne podatke o lokaciji in vrsti objekta, 
o podatke o projektu in datumu njegove izdelave, 
o čas veljavnosti gradbenega dovoljenja (68. člen ZGO-1). 
 
Organ v izreku odloči o pravicah, obveznostih ali pravni koristi stranke. Svojo 
odločitev pa mora tudi pojasniti oziroma obrazloţiti. Tako v odločbi izreku sledi 
obrazloţitev. Poznamo več vrst obrazloţitev: polna obrazloţitev, skrajšana 
obrazloţitev in odločba brez obrazloţitve. Načeloma ima odločba ali dovoljenje polno 
obrazloţitev, ki vsebuje (po 214. členu ZUP): 
o razloţitev zahtevkov strank in njihove navedbe o dejstvih, 
o ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, na katere je to oprto, 
o razloge, odločilne za presojo posameznih dokazov, 
o navedbo določb predpisov, na katere se opira odločba, 
o razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno odločbo, 
o razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno zahtevku. 
Po tem členu ZUP obrazloţite vsebuje tudi navedbo predpisa, ki določa, da pritoţba 
ne zadrţi izvršitve, in vse sklepe, zoper katere ni dovoljena pritoţba. Če organ zadevo 
reši po prostem preudarku, mora v obrazloţitvi navesti zakon, na podlagi katerega je 
odločil, in razloge, zakaj je tako odločil ter kako je uporabil obseg in namen prostega 
preudarka. 
 
Pouk o pravnem sredstvu stranki sporoča, ali lahko vloţi zoper odločbo pritoţbo ali 
začne upravni spor ali kakšen drug postopek pred sodiščem. Če je dovoljena 
pritoţba, pouk obsega: na koga se lahko stranka pritoţi, pri kom in v katerem roku 
vloţi pritoţbo, koliko znaša taksa za pritoţbo in navedba, da lahko poda pritoţbo na 
zapisnik. Kadar je pouk v odločbi napačen ali odločba nima pouka o pravnem 
sredstvu, stranka ravna po veljavnih predpisih ali zahteva od organa, da v osmih 
dneh odločbo dopolni (215. člen ZUP). Vsako ravnanje stranke je pravilno in ne more 
imeti škodljivih posledic. Takšen primer je prikazan tudi v sodbi Vrhovnega sodišča, ki 
pravi, da napačen pravni pouk, ki ga je toţena stranka dala v izpodbojni odločbi 
toţnici, ne more imeti zanjo nobenih škodljivih posledic. Skladno z določbo ZUP začne 
toţnici 15-dnevni rok za pritoţbo zoper izpodbojno odločbo teči šele od dneva 
vročitve tega sklepa11. 
 
Odločbo podpiše uradna oseba, ki jo izda. Izda jo lahko le uradna oseba, ki ima po 
zakonu ali po pristojnem upravičenju pooblastilo za odločanje. Prav tako pa odločbo 
podpiše uradna oseba, ki je vodila postopek oziroma pripravila osnutek odločbe (216. 
člen ZUP). Odločba, izdana v elektronski obliki, mora vsebovati varna elektronska 
                                                 
11 Primer sodbe Vrhovnega sodišča RS, U101/95-11, z dne 29. 8. 1996, VS 12190. 
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podpisa uradne osebe in organa, overjena s kvalificiranim potrdilom. Odločba, ki 
nima podpisa, nima pravnih učinkov, saj ni odločba. 
 
Zraven podpisov mora odločba vsebovati ţig. Z njim organ potrjuje verodostojnost 
odločbe, ki jo je izdal. Vsak ţig mora vsebovati naziv in sedeţ organa drţavne 
uprave. Pri elektronski izdaji se kot ţig uporablja varen elektronski podpis organa, 
overjen s kvalificiranim potrdilom (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 370 in 371). 
 
V odločbi se tudi navede, kako je s plačilom takse. Če je taksa plačana, se v odločbi 
navede, da je plačana, v kolikšnem znesku in po kateri tarifni številki. V odločbah, za 
katere ni predpisana taksa, se navede, po kateri zakonski določbi so oproščene 
plačila takse. 
 
Vsaka odločba mora imeti navedbo naziva in naslova organa, ki jo izdaja, ter številko 
in datum odločbe, na koncu odločbe pa še navedbo, komu vse je treba odločbo 
vročiti in poslati v vednost. 
 
5.6.3 Vročanje 
 
Kadar organ izda odločbo, jo mora vročiti strankam, ki so v odločbi navedene. 
Vročitev je prenos upravnega dokumenta k naslovniku. Vročanje pa je eno ključnih 
dejanj postopka, saj ima pravne posledice za sam dokument, za organ, ki ga je izdal, 
in za tistega, ki mu je dokument vročen. Odločba, ki je izdana v upravnem postopku, 
upravno učinkuje šele, ko je vročena stranki. Dokler določba ni vročena stranki, ne 
more biti izvršljiva. Od vročitve namreč začne teči rok za pritoţbo in se šteje tudi rok 
za uvedbo upravnega spora.  
 
Za vročanje veljajo posebna pravila, ki urejajo čas, kraj in način vročitve ter sestavo 
listine o opravljeni vročitvi (Androjna in Kerševan, 2006, str. 228). Vročitev se lahko 
opravi na dva načina, fizično in elektronsko. Način vročitve določi uradna oseba, ki 
vodi postopek, čeprav je v nekaterih primerih ta način ţe določen s predpisom. Pri 
vročanju je treba upoštevati tudi voljo stranke, saj lahko zahteva vročitev fizično ali 
elektronsko (Kovač, 2008, str. 1306). ZUP v 87. členu določa: »Odločbe in sklepi ter 
drugi dokumenti, od katerih začne teči rok, se morajo vročiti osebno tistemu, 
kateremu so namenjeni.«  
Vročitev se lahko opravi v delavnikih, in sicer podnevi od 6. do 20. ure. Ob nujnih 
ukrepih ali iz razlogov, ki jih določa poseben zakon, se lahko vročitev opravi tudi na 
nedeljo ali drug dela prost dan ali celo ponoči (84. člen ZUP). Vročitev se opravi v 
stanovanju oziroma tam, kjer je stranka zaposlena, ali zunaj prostorov, če je stranka 
pripravljena dokument sprejeti (85. člen ZUP).  
 
Poznamo neposredno vročanje, ko se dokument vroči osebno, in posredno vročanje, 
ko se dokument vroči drugi osebi. Osebno vročanje pomeni, da je treba dokument 
izročiti osebno v roke naslovniku. Kot dokazilo organu, da je bila opravljena vročitev, 
se uporablja vročilnica. Če pa ni mogoče opraviti osebne vročitve, pusti vročevalec v 
poštnem predalčniku, na vratih stanovanja ali v poslovnem prostoru pisno sporočilo, 
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kje je dokument in da ga je treba prevzeti v petnajstih dneh. Na sporočilo in 
dokument vročevalec navede vzrok za tako vročitev in dan, ko je sporočilo pustil, ter 
se podpiše. Vročitev velja za opravljeno, ko naslovnik prevzame dokument. Če 
naslovnik v petnajstih dneh ne prevzame dokumenta, velja vročitev za opravljeno z 
dnem preteka roka (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 236). Za osebno vročitev se 
šteje tudi vročanje po elektronski poti. Vročitev se opravi preko informacijskega 
sistema pravne in fizične osebe, ki opravlja vročanje dokumentov kot svojo dejavnost 
(Androjna in Kerševan, 2006, str. 232). 
 
ZUP določa tudi posebne primere vročanja, kot so vročanje zakonitemu zastopniku in 
pooblaščencu (88. člen), vročanje pooblaščencu za vročitev (89. člen), vročanje 
drţavnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti in pravnim osebam in 
fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti (91. člen), vročanje 
določenim osebam, na primer osebam z diplomatsko imuniteto, vojaškim osebam, 
zaposlenim v kopenskem, zračnem ali pomorskem prometu (92. člen), osebam, ki jim 
je odvzeta prostost (93. člen), vročanje z javnim naznanilom (94. člen), vročanje v 
primeru odklonitve sprejema (95. člen) in vročanje v primeru spremembe naslova 
(96. člen). 
 
Odločba, izdana v gradbenem dovoljenju, se vroči osebno:  
o investitorju, 
o drugim strankam v postopku, 
navadno pa: 
o pristojnim soglasodajalcem, 
o pristojnemu upravnemu organu za prostorske zadeve v občini, na katere 
območju se bo izvedla gradnja, 
o pristojnemu gradbenemu inšpektorju. 
 
Vročeni odločbi, razen tisti za investitorja, se ne prilagajo projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in druge listine, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano 
(69. člen ZGO-1). Vročanje iste odločbe različnim strankam z različno vsebino 
postavlja določene stranke v primerjavi z drugimi v slabši poloţaj glede na moţnosti 
uveljavljanja pravnih sredstev. Takšna ureditev je sporna z vidika uveljavljanja pravic 
po Ustavi RS, to je pravic do pritoţbe in drugih pravnih sredstev (Breznik, 2005, str. 
165). 
 
5.6.4 Dokončnost, pravnomočnost in izvršljivost 
 
Vročitev odločbe je pogoj za nastop dokončnosti in pravnomočnosti upravnega akta. 
Odločba, ki se ne more izpodbijati s pritoţbo, je dokončna (224. člen ZUP). 
Dokončnost je lastnost, s katero lahko stranka začne izvajati svoje pravice in ne more 
izpodbijati odločbe s pritoţbo, če je bilo dokončno odločeno o njenem zahtevku. Če 
pritoţba ni dovoljena, postane odločba prve stopnje dokončna tistega dne, ko se 
vroči stranki.  
 
Gradbeno dovoljenje postane dokončno: 
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o če zoper gradbeno dovoljenje pritoţba ni vloţena, 
o če se vsi potencialni pritoţniki pritoţbi odpovedo, kar ZGO-1 dovoljuje kot 
posebnost v razmerju do ZUP, 
o če je bila zoper izdano gradbeno dovoljenje vloţena pritoţba, pa jo je pristojni 
drugostopenjski organ zavrnil, 
o če je bila zoper gradbeno dovoljenje vloţena pritoţba, pa je ni vloţila 
upravičena oseba ali je bila vloţena prepozno, 
o če je gradbeno dovoljenje izdal pristojni drugostopenjski organ, zoper 
katerega ni dovoljena pritoţba, ampak upravni spor (Gruden in Kovač, 2007, 
str. 59). 
 
Pravnomočnost pomeni trajnost, nespremenljivost odločbe in temelji na prepovedi 
ponovnega odločanja o določeni zadevi (ne bis in idem) ter na podmeni, da je 
odločena stvar zakon za stranko (Jerovšek, 2007, str. 134). Izvira ţe iz 158. člena 
Ustave RS, ki pravi, da pravnih razmerij, urejenih s pravnomočno odločbo, ni mogoče 
odpraviti, razveljaviti ali spremeniti, razen v primerih izrednih pravnih sredstev. 
Namen pravnomočnosti je, da se ohranjajo stabilnost, nespremenljivost in izogibanje 
novim postopkom o isti zadevi. 
 
Pravnomočnost odločbe nastopi: 
o ko preteče rok za pritoţbo, če pritoţba ni vloţena, 
o ko preteče tridesetdnevni rok za toţbo sodišča, če toţba ni vloţena, 
o ko preteče petnajstdnevni rok za pritoţbo, če pritoţba zoper prvostopenjsko 
odločbo ni vloţena, 
o ko Vrhovno sodišče RS pritoţbo zavrne (Jerovšek, 2007, str. 135). 
 
Ločimo formalno in materialno pravnomočnost. Formalna pravnomočnost odločbe je 
nespremenljivost pravnega stanja, saj stranka ne more odločbe izpodbijati v 
upravnem sporu ne s pritoţbo ali drugim rednim pravnim sredstvom. Za formalno 
pravnomočnost odločbe morata biti izpolnjena dva pogoja: da zoper odločbo ni 
dovoljena pritoţba in zoper njo ni mogoč upravni spor. Formalna pravnomočnost 
odločbe je pogoj za materialno pravnomočno odločbo. Materialna pravnomočnost 
odločbe pomeni dokončnost javnopravnega razmerja, saj s takšno odločbo postane 
pravnomočna vsebina odločbe. Veţe tako stranko kot organ, ki jo je izdal, ter prav 
tako organ druge stopnje in organ, ki ima pravico nadzora nad delom organa, ki je 
izdal odločbo. Tudi za materialno pravnomočnost odločbe sta predpisana dva pogoja: 
da je odločba postala formalno pravnomočna in da z njo stranka pridobi določeno 
pravico oziroma ji je naloţena obveznost. Materialna pravnomočnost velja le za 
formalno pravnomočne pozitivne odločbe, s katerimi pridobi stranka pravice ali ji je 
naloţena obveznost. Negativne odločbe, ki zavračajo zahtevke stranke, ne morejo biti 
materialno pravnomočne. Zaradi pravne varnosti materialno pravnomočnih odločb 
praviloma ni mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti, ne glede na to, ali so 
nepravilne ali nezakonite (Androjna in Kerševan, 2006, str. 437– 439). 
 
Pogoj za začetek gradnje je pravnomočno gradbeno dovoljenje. Lahko pa investitor 
na lastno odgovornost začne gradnjo tudi po dokončnosti gradbenega dovoljenja (3. 
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člen ZGO-1). V primeru sklepa št. Up- 456/02, z dne 17. 9. 2002, je bilo stališče 
Ustavnega sodišča, da je na podlagi enotnega gradbenega dovoljenja dopustno 
graditi šele po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. To po stališču sodišča 
pomeni, da enotno gradbeno dovoljenje glede na lokacijske pogoje ne more imeti 
posledic pred pravnomočnostjo. Lahko pa ima rešitev, da investitor začne gradnjo na 
lastno odgovornost, posledice. Investitor s takšnim posegom tvega, da bo na podlagi 
dokončnosti gradbenega dovoljenja zgrajeni objekt, če bo dovoljenje v poznejših 
postopkih odpravljeno oziroma izrečeno za nično, odstranjen (Breznik in Duhovnik, 
2005, str. 59). 
 
Gradbeno dovoljenje začne veljati z nastopom pravnomočnosti. Po prejšnji 
zakonodaji se je štelo, da gradbeno dovoljenje velja z dokončnostjo, saj takrat 
nastopi njegov pravni učinek. Zdajšnji ZGO-1 pa ureja, da začne rok za veljavnost 
teči od nastopa pravnomočnosti. Glede na vrsto objekta ZGO-1 v 71. členu določa 
čas veljavnosti. Pri manj zahtevanih objektih gradbeno dovoljenje preneha veljati, če 
investitor ne začne gradnje v dveh letih po pravnomočnosti. V času veljavnosti lahko 
investitor zahteva podaljšanje veljavnosti in organ mu lahko podaljša veljavnost 
največ dvakrat, skupaj največ za dve leti (72. člen ZGO-1).  
 
Zahtevek za spremembo gradbenega dovoljenja se lahko vloţi v času veljavnosti. Če 
se po izdaji pravnomočnega gradbenega dovoljenja projekt spremeni, se za objekt, ki 
se gradi ali rekonstruira, spremenijo pogoji. Gradbeno dovoljenje se spremeni po 
enakem postopku, kot je bilo izdano. Po izdaji odločbe o spremembi ostane čas 
veljavnosti nespremenjen (73. člen ZGO-1). Če se pravnomočno gradbeno dovoljenje 
odpravi zaradi odprave prostorskoizvedbenega akta, ki je bil posledica protipravnega 
ravnanja občine, ali če se v obnovljenem postopku za izdajo dovoljenja ali z uporabo 
drugih izrednih pravnih sredstev prav gradbeno dovoljenje v celoti ali delno odpravi 
oziroma izreče za nično, ima investitor pravico do povrnitve škode in izgubljenega 
dobička za povzročeno škodo, ki je nastala ob zaupanju v pravnomočno gradbeno 
dovoljenje (Gruden in Kovač, 2007, str. 60). 
 
 
5.7 PRAVNA SREDSTVA ZOPER GRADBENO DOVOLJENJE 
 
Pravno sredstvo je z ustavo oziroma zakonom določeno procesno dejanje, s katerim 
lahko vsakdo začne oziroma sproţi postopek ugotovitve skladnosti konkretnega 
upravnega akta z abstraktno pravno normo (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 385). 
Po 25. členu Ustave RS ima vsakdo pravico do pritoţbe ali drugih pravnih sredstev 
proti odločitvam sodišč in drugih drţavnih organov, organov lokalnih skupnosti in 
nosilcev javnih pooblastil. 
 
Namen pravnih sredstev je zagotoviti pravilno in zakonito delo in odločanje v 
upravnih zadevah ter doseči varstvo pravic strank in javnih koristi (Androjna in 
Kerševan, 2006, str. 455). Predmet izpodbijanja s pravnimi sredstvi je izrek, saj se z 
njim odloči o zadevi. Pravna sredstva predvsem predvideva ZUP, lahko pa v širšem 
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pomenu med pravna sredstva za zavarovanje zakonitosti pravic in obveznosti 
štejemo tudi upravni spor kot obliko sodnega nadzora nad zakonitostjo dokončnih 
upravnih odločb, ustavno pritoţbo kot institut varstva ustavnih pravic, sodno varstvo 
v okviru Evropskega sodišča za človekove pravice in prave moţnosti, ki obstajajo pri 
Sodišču Evropskih skupnosti v Luxembourgu (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 385). 
 
Pravna sredstva postopkovno ureja ZUP. Lahko jih razporedimo na: 
o redna pravna sredstva, s katerimi se lahko izpodbija konkretni upravni akt, ki 
še ni postal dokončen. Edino redno pravno sredstvo je pritoţba; 
o izredna pravna sredstva, ki omogočajo presojo zakonitosti dokončnih upravnih 
aktov. Ta so: obnova postopka, sprememba in odprava odločbe v zvezi z 
upravnim sporom, odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, 
izredna razveljavitev odločbe in ničnost odločbe; 
o odloţilna in neodloţilna pravna sredstva, ki jih razvrstimo glede na učinek, ki 
ga ima pravno sredstvo na izvršljivost odločbe; 
o devolutivna in nedevolutivna pravna sredstva, ki se delijo glede na organ, ki 
odloča o pravnih sredstvih; 
o samostojna in nesamostojna pravna sredstva, ki se uporabljajo glede na to, 
kdaj so na voljo; 
o vezana na rok in brez roka, so pravna sredstva, s katerimi se določa njihova 
uporaba glede na rok uporabe (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 385 in 386). 
 
Uporaba pravnih sredstev ima lahko različne pravne učinke, posebej za nepravilen 
upravni akt. Tako se lahko tak akt odpravi, razveljavi, spremeni ali pa izreče za 
ničnega (Androjna in Kerševan, 2006, str. 460). 
 
5.7.1 Pritoţba 
 
Pritoţba je redno, devolutivno in suspenzivno pravno sredstvo, ki zagotavlja pravico 
in pravno moţnost stranki, da izpodbija konkretni upravni akt, če meni, da je bil 
nezakonit ali neprimeren (Gruden in Kovač, 2007, str. 60). Stranka lahko izpodbija 
odločbo s pritoţbo, če: 
o je bil pri izdaji odločbe materialni predpis napačno uporabljen oziroma ni bil 
uporabljen; 
o je bilo dejansko stanje ugotovljeno nepopolno ali napačno; 
o če so podane kršitve pravil postopka. 
Med bistvene kršitve se šteje: 
o če je odločbo izdal stvarno nepristojni organ; 
o če oseba, ki bi morala biti udeleţena kot stranka ali stranski udeleţenec v 
postopku, te moţnosti ni imela; 
o če stranki ali stranskemu udeleţencu ni bila dana moţnost, da se izjavi o 
dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe; 
o če stranke v skladu z zakonom ni zastopal zakoniti zastopnik oziroma če 
pooblaščenec ni imel ustreznega pooblastila; 
o če so bile v postopku kršene določbe o uporabi jezika; 
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o če je pri odločanju ali vodenju sodelovala oseba, ki bi morala biti izločena po 
zakonu; 
o če se odločbe ne da preizkusiti (237. člen ZUP). 
 
Ob bistveni kršitvi mora drugostopenjski organ odločbo obvezno odpraviti in v 
ponovnem postopku pri prvostopenjskem ali pritoţbenem organu to kršitev odpraviti, 
ne glede na to, ali kršitev vpliva na odločitev o zadevi ali ne. Ob nebistveni kršitvi pa 
organ pritoţbo zavrne kot neutemeljeno in v odločbi razloţi, kakšna je bila kršitev in 
zakaj nima vpliva na odločitev (Jerovšek, 2007, str. 140). 
 
Pritoţbo lahko vloţi stranka oziroma vsaka oseba, če odločba posega v njene pravice. 
Torej ima vsaka stranka, ki je imela poloţaj stranke v postopku odločanja na prvi 
stopnji, pravico do pritoţbe zoper prvostopenjsko odločbo (glej sodba Vrhovnega 
sodišča RS, št. U 885/93-10, VS 11873). Vendar mora biti odločba stranki tudi 
vročena, saj od vročitve teče pritoţbeni rok. Po ZUP lahko pritoţbo vloţi tudi stranski 
udeleţenec, ki ni bil vključen v postopek in mu odločba ni bila vročena. Ta lahko 
zahteva vročitev odločbe in vloţi pritoţbo v roku, kot je predpisan za stranko. Lahko 
pa tudi drţavni toţilec in drţavni pravobranilec vloţita pritoţbo zoper odločbo, s 
katero se krši zakon v korist stranke in v škodo javnih koristi (229. člen ZUP). 
 
O pritoţbi zoper gradbeno dovoljenje, ki ga je izdala upravna enota, odloča stvarno 
pristojno ministrstvo, to je ministrstvo za okolje in prostor. Kadar pa je za odločanje 
na prvi stopnji pristojno ministrstvo, pritoţba ni dovoljena, razen če bi jo določal 
ZGO-1. 
 
Pritoţba se vloţi pri organu, ki je izdal odločbo na prvi stopnji, pisno (po pošti ali po 
elektronski poti) ali ustno na zapisnik. Vloţitev pri pristojnem organu je pomembna 
pri presoji pravočasnosti (Androjna in Kerševan, 2006, str. 477). Če je pritoţba 
vloţena pri organu druge stopnje, jo ta takoj pošlje organu prve stopnje. Takšna 
vloţitev je pravočasna, če jo organ druge stopnje prejme v roku. 
 
Rok za vloţitev pritoţbe zoper odločbo, izdano v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja, je osem dni po vročitvi, kar se razlikuje od roka po ZUP, ki določa 
petnajst dni. Lahko pa se stranke po vročitvi pisno ali ustno na zapisnik pri 
pristojnem organu za gradbene zadeve odpovejo pravici do pritoţbe. Če se vloţi 
pritoţba, ker pritoţnik ni imel moţnosti udeleţbe v postopku kot stranski udeleţenec 
in meni, da je vplivno območje objekta prikazano napačno, ali ker meni, da je 
predvidena gradnja v nasprotju z izvedbenim prostorskim aktom, je treba v 
petnajstih dneh po vloţeni vlogi pristojnemu organu predloţiti ekspertno mnenje. To 
mnenje dokazuje, da je vplivno območje prikazano napačno ali da je predvidena 
gradnja v nasprotju z izvedbenim aktom (70. člen ZGO-1). Rok za pritoţbo ima 
suspenziven učinek, zato se v času pritoţbenega postopka odločba ne more izpolniti. 
Ko pristojni organ, ki je izdal odločbo, prejme pritoţbo, preizkusi, ali je pritoţba 
dovoljena in pravočasna in ali jo je vloţila upravičena oseba. Če te procesne 
predpostavke niso izpolnjene, pritoţbo zavrţe s sklepom, zoper katerega je dovoljena 
pritoţba (240. člen ZUP). Če organ ugotovi, da pritoţba izpolnjuje pogoje, in po 
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presoji vsebine ugotovi tudi njeno utemeljenost, izda nadomestno odločbo. Takšno 
odločbo lahko izda, ne da bi izvedel nov ugotovitveni postopek ali na podlagi 
dopolnjenega ugotovitvenega postopka. Zoper novo odločbo je dovoljena pritoţba, ki 
pa jo mora organ prve stopnje brez odlašanja, najkasneje v petnajstih dneh, poslati 
organu druge stopnje, da o njej odloči (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 397 in 398).  
 
Ko drugostopenjski organ prejme pritoţbo, tudi najprej pogleda, ali pritoţba 
izpolnjuje procesne predpostavke. Če nima izpolnjenih vseh predpostavk in je ni 
zavrgel ţe prvostopenjski organ, jo zavrţe drugostopenjski organ. Če pa izpolnjuje 
formalne pogoje, pošlje organ pritoţbo morebitnim nasprotnim strankam v odgovor 
na pritoţbo. O pritoţbi lahko odloči šele, ko prejeme odgovor oziroma po izteku roka 
za odgovor. S pritoţbo lahko stranka izpodbija izrek odločbe in opozori na 
neutemeljeno ali nepravilno obrazloţitev, ne more pa izpodbijati samo obrazloţitve 
odločbe. Po preučitvi pritoţbenih navedb in glede na kršitve, na katere pazi po uradni 
dolţnosti, lahko drugostopenjski organ odloči na naslednje načine: 
1. pritoţbo lahko zavrţe, ker je ni zavrgel ţe prvostopenjski organ; 
2. pritoţbo kot neutemeljeno zavrne; 
3. pritoţbi deloma ali v celoti ugodi, prvostopenjsko odločbo pa deloma ali v 
celoti odpravi; 
4. pritoţbi deloma ugodi, izpodbijano odločbo spremeni; 
5. na pritoţbo stranke spremeni odločbo v strankino škodo, če so dani razlogi za 
odpravo in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, izredno razveljavitev 
odločbe in ničnost odločbe; 
6. na pritoţbo stranke odločbo izreče za nično v strankino korist (Jerovšek, 2007, 
str. 143). 
 
Če po izteku roka za odločitev o pritoţbi še ni odločeno, nastopi molk 
drugostopenjskega organa, ki šteje kot fiktivna zavrnitev pritoţbe. Stranka tako lahko 
po zakonu o upravnem sporu ponovno terja izdajo odločbe. Če se odločba ne izda v 
sedmih dneh od urgence, lahko stranka vloţi toţbo in začne upravni spor (Jerovšek, 
2007, str. 146). Prav tako lahko stranka vloţi pritoţbo zaradi molka prvostopenjskega 
organa. Če prvostopenjski organ ne odloči o zahtevku stranke v danem roku (enem 
ali dveh mesecih ali drugem roku, določenem z zakonom), lahko takoj po izteku roka 
vloţi pritoţbo. V takšnem primeru prevzame zadevo drugostopenjski organ, ki od 
prvostopenjskega organa zahteva sporočilo, zakaj odločbe ni pravočasno izdal. Če 
spozna, da odločba ni bila izdana v času zaradi upravičenih razlogov, podaljša organu 
prve stopnje rok za odločbo za toliko časa, kot je trajal razlog, vendar ne več kot za 
en mesec. Če pa ugotovi, da razlogi niso upravičeni, zahteva od organa prve stopnje, 
naj mu pošlje dokumente o zadevi. Če lahko drugostopenjski organ zadevo reši, izda 
svojo odločbo. Če pa tega ne more narediti, opravi postopek in nato s svojo odločbo 
reši zadevo (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 407). 
 
5.7.2 Izredna pravna sredstva 
 
Izredna pravna sredstva, ki jih je mogoče uporabiti zoper izdano gradbeno 
dovoljenje, omogočajo stranki, drţavnemu toţilcu in pravobranilcu, da po izdaji, 
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dokončnosti in pravnomočnosti odločbe predlagajo uporabo in izvedbo izrednega 
pravnega sredstva in tako lahko odločbe odpravijo, razveljavijo ali spremenijo 
(Gruden in Kovač, 2007, str. 61). 
 
Izredna pravna sredstva so namenjena izpodbijanju dokončnih in pravnomočnih 
odločb ob hujših kršitvah, zaradi katerih upravni akt ne bi smel učinkovati proti 
strankam. Ta sredstva nimajo suspenzivnega učinka na odločbo, zoper katero so 
vloţena, so pa vezana na roke, v katerih se uporabijo. Tako se lahko z izrednim 
pravnim sredstvom odločba: 
o odpravi in se odpravijo vse posledice, ki so na podlagi odpravljene odločbe ţe 
nastale, učinek za nazaj (ex tunc); 
o razveljavi, razveljavitev učinkuje samo za v naprej (ex nunc); 
o izreče za nično in se vzpostavi stanje, kakršno je bilo pred njeno izdajo 
(Jerovšek, 2007, str. 147). 
 
Izredna pravna sredstva se lahko uporabijo samo ob posebnih pogojih, ki jih zakon 
določa v naprej, tudi v postopkih izdaj gradbenega dovoljenja. ZUP tako določa pet 
izrednih pravnih sredstev: 
o obnova postopka, 
o sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom, 
o odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, 
o izredna razveljavitev odločbe, 
o ničnost odločbe. 
 
5.7.2.1 Obnova postopka 
 
Če se po končanem upravnem postopku, ko postane odločba dokončna in 
pravnomočna, pojavijo nova dejstva in okoliščine, ki vplivajo na odločbo, se odločba 
lahko izpodbija le z izrednimi pravnimi sredstvi. Eno izmed najpogosteje uporabljenih 
sredstev je obnova postopka. Obnova postopka pomeni ponovno izvedbo upravnega 
postopka, ki je bil končan v določeni upravni zadevi (Androjna in Kerševan, 2006, str. 
543).  
Temeljna pogoja za obnovo postopka sta: 
o da je izdana odločba ţe dokončna ali pravnomočna, 
o da je izpolnjen vsaj eden od desetih obnovitvenih razlogov po ZUP (260. člen) 
ali drugi razlogi po posebnem zakonu (Jerovšek, 2007, str. 148). 
 
Obnovo postopka lahko predlaga stranka, organ, ki je izdal odločbo, na katero se 
nanaša obnovitveni razlog, ali pa se začne po uradni dolţnosti. Lahko jo predlagata 
tudi drţavni toţilec in drţavni pravobranilec, če odločba posega v javno korist (261. 
člen ZUP). 
 
Predlog za obnovo postopka lahko stranka vloţi po subjektivnem roku (en mesec) in 
objektivnem roku (tri leta). Po preteku treh let do dokončnosti odločbe se obnova ne 
more več predlagati in tudi ne začeti po uradni dolţnosti (Jerovšek, 2007, str. 149). 
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Predlog za obnovo se lahko vloţi pri organu prve stopnje ali pri organu, ki je izdal 
odločbo, s katero je bil postopek končan. O predlogu pa odloča tisti organ, na 
katerega se nanaša obnovitveni razlog (Jerovšek et al, 2004, str. 728).  
 
Zoper sklep, izdan o predlogu za obnovo postopka, in zoper odločbo, izdano v 
obnovljenem postopku, je dovoljena pritoţba, razen ko po določbah ZUP pritoţbe ni 
(271. člen ZUP). 
 
5.7.2.2 Sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom 
  
To je izredno upravno sredstvo, ki se uporabi zoper dokončno odločbo, in to v 
sproţenem upravnem sporu. Organ, zoper katerega je pravočasno sproţen upravni 
spor, lahko spremeni ali odpravi svojo odločbo, dokler še ni končan upravni spor iz 
razlogov, zaradi katerih bi jo lahko odpravilo sodišče. Ta razloga sta, če organ v celoti 
ugodi toţbenemu zahtevku toţnika in če s tem ne krši pravice koga drugega 
(Jerovšek, 2007, str. 151). 
 
Nova odločba, s katero organ spremeni ali odpravi svojo odločbo, ima pravni učinek 
za nazaj. Zoper njo je moţen nov upravni spor (Androjna in Kerševan, 2006, str. 
578). 
 
5.7.2.3 Odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici 
 
Odprava in razveljavitev po nadzorstveni pravici pomeni hierarhični nadzor višjega 
organa nad zakonitostjo odločanja niţjega organa, njena uporaba je moţna z 
dokončno odločbo (Jerovšek et al, 2004, str. 741). 
 
Odločbo tako organ odpravi in razveljavi takoj, ko je izdana oziroma vročena stranki, 
če izve, da so podani razlogi. Odprava odločbe se opravi v petih letih ali v enem letu 
od dneva izdaje in vročitve, odvisno od razloga. Razveljavitev pa je dovoljena v enem 
letu od dneva izdaje oziroma vročitve. Tako odprava učinkuje za nazaj, razveljavitev 
pa učinkuje za naprej (Jerovšek, 2007, str. 152 in 153). 
 
5.7.2.4 Izredna razveljavitev odločbe 
 
To izredno pravno sredstvo je namenjeno razveljavitvi upravnih odločb, katerih 
nadaljnje učinkovanje bi lahko privedlo do hudih nezaţelenih posledic. ZUP določa, 
da se lahko odločba izredno razveljavi, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
o odločba je izvršljiva, 
o razveljavitev narekujejo nujni ukrepi v javnem interesu, ki jih ni mogoče 
odlagati, ker bi lahko nastala nevarnost za ţivljenje in zdravje ljudi, za javni 
red in mir, za javno varnost ali premoţenje večje vrednosti, 
o nevarnosti ne bi bilo mogoče uspešno odvrniti z drugimi sredstvi. 
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Izredna razveljavitev odločbe se izvede po uradni dolţnosti. Lahko se razveljavi v 
celoti ali le deloma, in sicer toliko, kolikor je potrebno, da se odvrne nevarnost 
(Grafenauer in Breznik, 2005, str. 430 in 431). 
 
5.7.2.5 Ničnost odločbe 
 
Odločba, v kateri so hude kršitve, ki jih ni mogoče sanirati z drugimi pravnimi 
sredstvi, se izreče za nično.  
 
Ničnost se lahko izreče na zahtevo stranke, po uradni dolţnosti ali na predlog 
drţavnega toţilca ali drţavnega pravobranilca, in to za odločbo v celoti ali deloma. Za 
nično izreče odločbo organ, ki jo je izdal, drugostopenjski organ oziroma organ, ki je 
pristojen za nadzorstvo nad organom, ki je odločbo izdal (280. člen ZUP). 
 
Odločba je lahko izrečena za nično kadar koli. Ni treba čakati na dokončnost, ampak 
je dovolj, da je odločba izdana oziroma vročena. Zoper odločbo, s katero se kakšna 
odločba izreče za nično ali zavrne predlog stranke ali drţavnega toţilca ali drţavnega 
pravobranilca, je dovoljena pritoţba (Jerovšek, 2007, str. 154 in 155). 
 
 
5.8 UPRAVNI SPOR 
 
Nadzor nad zakonitostjo delovanja uprave opravljajo upravni organi. Upravni nadzor 
pa vselej ne zagotavlja uresničevanja načela zakonitosti pri delu in odločanju v 
upravnih zadevah. Da bi se načelo zakonitosti pri odločanju v popolnosti uveljavljalo, 
obstaja še poseben zunanji nadzor, imenovan sodni nadzor. Sodni nadzor pri nas 
opravlja institucija upravnega spora. Upravni spor tako pomeni sodni spor, v katerem 
se odloča o zakonitosti posamičnih aktov in dejanj, s katerimi se posega v ustavne 
pravice posameznika (Androjna in Kerševan, 2006, str. 635 in 636). Iz Ustave RS 
namreč izhaja, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolţnostih odloča 
neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče (23. člen Ustave RS), ter 
ima zagotovljeno enako varstvo pravic v postopku pred sodiščem (22. člen Ustave 
RS). Tako sodno varstvo kot sam upravni spor ureja Zakon o upravnem sporu – ZUS-
1 (Uradni list RS, št. 105/2006, 26/2007 Skl.US: U-I-69/07-9, 122/2007 Skl.US: U-I-
264/05-23, U-I-181/07, Up-2126/07-10, 65/2008 Odl.US: U-I-98/07-27, 119/2008 
Odl.US: U-I-69/07-36, 54/2009 Odl.US: Up-1782/08-16, U-I-166/08-8, 107/2009 
Odl.US: U-I-147/08-16, Up-1547/08-17, 14/2010 Odl.US: U-I-303/08-9). 
 
V upravnem sporu sodišče odloča o: 
o zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, ki jih izdajo drţavni organi, organi 
lokalnih skupnosti ali druge osebe, ki so nosilci javnih pooblastil, 
o zakonitosti posamičnih aktov in dejanj, s katerimi se posega v ustavne pravice 
posameznika, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, 
o zakonitosti aktov drţavnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev 
javnih pooblastil, izdanih v obliki predpisa, če urejajo posamična razmerja, 
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o zakonitosti izpodbojnih posamičnih aktov, izdanih v volilnem postopku, in 
posamičnih aktov o izvolitvi, imenovanju, napredovanju in razrešitvi 
funkcionarjev ter nosilcev javnih sluţb,  
o sporih med drţavo in lokalnimi skupnostmi, med lokalnimi skupnostmi ter o 
sporih med njimi in nosilci javnih pooblastil, 
o sporih zaradi kršitve dolţnosti izdaje upravnih aktov (Grafenauer in Breznik, 
2005, str. 480). 
 
Tako pri odločanju v upravnem sporu glede na pooblastila, ki jih ima sodišče, ločimo 
upravni spor na spor o zakonitosti dokončnega upravnega akta in spor polne 
jurisdikcije (Androjna in Kerševan, 2006, str. 669 in 670). 
 
Za odločanje v upravnem sporu so pristojna sodišča – tako naj bi se zagotavljal 
nepristranski in neodvisni sodni nadzor nad upravo. Za odločanje na prvi stopnji je 
pristojno Upravno sodišče RS in na drugi stopnji Vrhovno sodišče RS. 
 
V upravnem sporu nastopajo stranke kot toţnik in toţenec. Toţnik je oseba, ki je bila 
stranka ali stranski udeleţenec v postopku izdaje upravnega akta in z odločitvijo ni 
zadovoljna, ali prizadeta oseba ali zastopnik javnega interesa. Toţenec v upravnem 
sporu je drţavni organ, organ lokalne skupnosti oziroma nosilec javnih pooblastil, 
katerega akt se izpodbija (Jerovšek, 2007, str. 179). 
 
Spor se začne s toţbo ali z drugim pravnim sredstvom. Toţbo je treba vloţiti v 
tridesetih dneh od vročitve dokončnega upravnega akta. Vloţi se pri pristojnem 
sodišču neposredno pisno ali se mu pošlje po pošti. S toţbo se lahko zahteva: 
̶ odprava upravnega akta (izpodbojna toţba), 
̶ izdaja oziroma vročitev upravnega akta (toţba zaradi molka), 
̶ sprememba upravnega akta (toţba v sporu polne jurisdikcije) (Jerovšek, 2007, str. 
184). 
 
Po prejemu toţbe sodišče najprej preizkusi, ali lahko na podlagi vloţene toţbe sploh 
odloča v upravnem sporu. Sodišče mora najprej ugotoviti, ali so podane vse procesne 
predpostavke, ki jih določa 36. člen ZUS-1, za preizkus. Če te niso podane, sodišče 
toţbo zavrţe s sklepom. 
 
Če sodišče toţbe ne zavrţe, pošlje kopijo toţbe s prilogami v odgovor toţeni stranki 
in drugim strankam ter jim določi rok za odgovor na toţbo. Toţena stranka in druge 
morajo v osmih dneh in najkasneje v tridesetih dneh odgovoriti na toţbo in poslati 
vse spise, ki se nanašajo na zadevo (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 502). Če 
stranka ne predloţi spisov, ima sodišče dve moţnosti – da akt odpravi in zadevo vrne 
v novo odločanje ali ga celo izreče za ničnega. 
Po ZUS-1 sodišče na prvi stopnji odloči po opravljeni glavni obravnavi. Glavno 
obravnavo vodi predsednik senata. Sodišče na obravnavi izvaja dokaze, kadar in 
kolikor je potrebno za odločitev v upravnem sporu, pa ti dokazi niso bili ţe izvedeni v 
postopku izdaje izpodbojnega akta, ali dejstva kaţejo na to, da jih je treba presoditi 
drugače (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 507, 508 in 509). Če pa sodišče odloči 
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brez glavne obravnave, krši določbe postopka v upravnem sporu (primer je sodba 
Vrhovnega sodišča RS I-UP-92/99 z dne 15. 6. 2000).  
 
Sodišče odloči o sporu s sodbo, o vprašanjih, ki se tičejo postopka ali se pojavijo v 
zvezi s postopkom, pa s sklepom (61. člen ZUS-1).  
 
Če je bila opravljena glavna obravnava, sodišče takoj po končani obravnavi izda 
sodbo, ki jo razglasi predsednik senata. Ob razglasitvi sodbe navede 
najpomembnejše razloge odločitve. V zapletenih primerih pa lahko sodišče odloţi 
izdajo za osem dni od dneva, ko je bila končana glavna obravnava. V tem primeru se 
sodba ne razglasi (70. člen ZUS-1). 
 
Po ZUS-1 so predvidena pravna sredstva, kot so pritoţba, revizija in obnova 
postopka. Pritoţba je redno pravno sredstvo, ki jo je mogoče vloţiti zoper 
prvostopenjsko sodbo ali sklep, ki še ni pravnomočen. Revizija in obnova postopka, ki 
sta izredni pravni sredstvi, pa je mogoče vloţiti zoper pravnomočno sodbo in 
izjemoma sklep (Jerovšek, 2007, str. 202).  
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6 ZAKLJUČEK 
 
Gradbeno dovoljenje je odločba, ki jo izda pristojni organ po ugotovitvi. Z njo dovoli 
gradnjo objekta. V današnjih časih se veliko ljudi odloča za lastno gradnjo objekta, 
naj bo to stanovanjska hiša, garaţa ali samo nadstrešek. Tudi razna gradbena 
podjetja gradijo stanovanjske in poslovne objekte na podlagi gradbenega dovoljenja. 
 
Kadar se investitor odloči za gradnjo objekta, ga v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja čakajo mnoge ovire. Te pripomorejo k dolgotrajnemu, napornemu in 
dokaj dragemu postopku. 
 
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja urejajo posebni predpisi, ki v okviru 
upravnega postopka določajo posebnosti izdaje dovoljenja. Predpisi, predvsem 
zakoni, se zaradi slabih in nedorečenih zakonskih določb ter problema razumevanja 
določb zakonov in podzakonskih aktov pogosto spreminjajo. V praksi se pri izvajanju 
zakona pokaţejo razna nerešena vprašanja in druge moţne rešitve, ki pri nastajanju 
zakona niso bile znane. Tako je cilj sprejemanja novih zakonodaj v zvezi s prostorom 
in gradnjo poenostavitev postopka, odprava administrativnih ovir ter hitrejše in 
učinkovito odločanje o zahtevkih investitorja. 
 
Poglavitna ţelja vsakega investitorja je čim hitrejši in krajši postopek izdaje 
gradbenega dovoljenja. Splošno znano je, da sta postopek izdaje dovoljenja in nato 
postopek gradnje zelo obseţna in draga. Zato se investitor s takšnim postopkom 
srečuje v ţivljenju zelo redko, nekje enkrat ali dvakrat. 
 
Pri preučevanju literature in raznih virov, ki opisujejo postopek izdaje gradbenega 
dovoljenja, je bilo mogoče ugotoviti, da je to kompleksno področje, ki se kljub 
spremembam ni kaj dosti spremenilo. Zakonodajalci stremijo k enostavnejši, bolj 
razumljivi in bolj prijazni zakonodaji, vendar je učinek pogosto ravno nasproten. V 
današnjem času in v razmerah, v katerih ţivimo, si marsikdo teţko dovoli in privošči 
toliko časa in denarnih sredstev za uresničitev ţelje po ustvarjanju in zadostitvi 
zahtevam ter predpisom. Tudi pristojni organ se v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja srečuje z nejasnostmi. Včasih v postopku ne ve, kako nadaljevati. Ker ni 
nikjer določeno, kako postopati, mora sam iskati primerno rešitev. Posledica 
takšnega ravnanja je, da pristojni organi o enakih zadevah odločajo različno. To pa 
vodi v pritoţbe in nezadovoljstvo strank. 
 
Pristojno ministrstvo bi moralo zbirati obvestila pristojnih upravnih organov o 
poloţajih, ko so sami iskali primerno rešitev. Na podlagi teh zbiranj pa bi lahko 
sprejelo konkretne odločitve in pripravilo potrebne dopolnilne določbe. Zraven tega bi 
se moralo zagotavljati dobro usposabljanje kadrov, ki skrbijo za vodenje postopkov. 
Tako bi kadri pridobili dobro poznavanje področja, večjo usposobljenost in 
profesionalni pristop, ki bi jim omogočal hitrejše, enostavnejše delovanje in moţnost 
boljšega prepričevanja tveganj. Tudi bodočim investitorjem bi bilo treba zagotoviti 
razna izobraţevanja in seminarje, ki bi jim pomagali pri pridobivanju gradbenih in 
drugih upravnih dovoljenj.  
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Svojo diplomsko nalogo bi sklenila s priporočilom vsem bodočim investitorjem, da se 
pred začetkom nameravane gradnje temeljito pozanimajo, kaj vse morajo narediti 
pred začetkom zakonite gradnje. V veliko pomoč jim je lahko drţavni portal e-uprava, 
ki jim da prvotno usmeritev. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
EU  Evropska unija 
itd.  in tako dalje 
RS  Republika Slovenija 
ZGO-1  Zakon o graditvi objektov 
ZPNačrt  Zakon o prostorskem načrtovanju 
ZUP  Zakon o splošnem upravnem postopku 
ZUS-1  Zakon o upravnem sporu 
ZUreP-1  Zakon o urejanju prostora 
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Priloga 1: Vloga za izdajo lokacijske informacije  
Priloga 2: Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja 
Priloga 3: Vloga za odmero komunalnega prispevka 
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Priloga 1: Vloga za izdajo lokacijske informacije 
 
VLOGA ZA PRIDOBITEV LOKACIJSKE INFORMACIJE 
 
1. LOKALNA SKUPNOST 
Naziv (mestne) občine  
Naslov (mestne) občine  
 
2. VLAGATELJ 
ime in priimek oz. naziv pravne osebe 
naslov oziroma sedež 
 
zastopnik ali pooblaščenec 
naslov zastopnika ali pooblaščenca 
 
kontaktni telefon  
 
3. PODATKI O ZEMLJIŠKI PARCELI 
katastrska občina  
številka zemljiške parcele-parcel  
vrste zgrajenih objektov na zemljišču  
 
4. NAMEN IZDAJE LOKACIJSKE INFORMACIJE 
□ za gradnjo objektov in izvajanje drugih del 
Opis Vrsta gradnje oziroma drugih del 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
□ gradnja novega objekta 
□ odstranitev objekta 
□ sprememba namembnosti 
□ redna vzdrževalna dela 
□ investicijska vzdrževalna dela 
□ vzdrževalna dela v javno korist 
□ druga dela, s katerimi se 
spreminja fizični prostor 
vrsta objekta glede na namen in 
funkcijo 
□ stavba 
□ gradbenoinženirski objekt  
□ enostavni objekt 
 
5. ZAHTEVA KOPIJ KARTOGRAFSKEGA DELA PROSTORSKEGA AKTA 
□ da 
□ ne 
 
Datum  
Podpis  
 
 
Vir: http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1120. 
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Priloga 2: Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja 
 
 
INVESTITOR: 
 
 _______________________________________  
ime in priimek oz. naziv pravne osebe 
 
 _______________________________________  
naslov oz. sedež  
 
 _______________________________________  
zastopnik ali pooblaščenec 
 
 _______________________________________  
naslov zastopnika ali pooblaščenca 
 
 _______________________________________  
kontaktni telefon 
 
 
 _______________________________________  
UPRAVNA ENOTA: 
 
 
 
ZAHTEVA ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA 
 
 
 
Podpisani vložnik:_______________________________________________________________________   
 
vlagam zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za:____________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Vrsta gradnje (ustrezno obkroži ali dopiši): 
 
 Gradnja novega objekta (novogradnja, prizidava, nadzidava – ustrezno podčrtaj) 
 Rekonstrukcija objekta 
 Odstranitev objekta 
 Sprememba namembnosti objekta 
 
Identifikacija zemljišča 
 
Gradnja bo na zemljišču oz. objektu s parc.št. ____________________________________ k.o.__________ 
 
Priključki na infrastrukturo, če se objekt nanje priključuje, bodo potekali po naslednjih zemljiščih: 
 Dovoz in dostop do javne ceste - po zemljišču parc.št.  ________________________ k.o.  _________ 
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 Vodovod - po zemljišču parc.št.  ________________________ k.o. ____________ 
 Kanalizacija - po zemljišču parc. št.  ________________________ k.o. ____________ 
 Elektrika - po zemljišču parc.št.  ________________________ k.o. ____________ 
 Vročevod - po zemljišču parc.št.  ________________________ k.o. ____________ 
 Plinovod - po zemljišču parc.št.  ________________________ k.o. ____________ 
 PTT - po zemljišču parc.št.  ________________________ k.o. ____________ 
 Drugo - po zemljišču parc.št.  ________________________ k.o. ____________ 
 
Gradbeno dovoljenje za osnovni objekt 
 
Zahteva za izdajo dovoljenja se nanaša na rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo ali nadzidavo 
objekta, ki je bil zgrajen (ustrezno obkroži ali dopiši): 
 pred letom 1967 
 po 31. 12. 1966 na podlagi gradbenega dovoljenja št. ___________________________ z  _____________________ . 
 
 
Komunalni prispevek (ustrezno obkroži) 
 
 Zahtevo za odmero komunalnega prispevka je oziroma bo podal investitor pri pristojni občinski upravi sam. 
 Pristojno občinsko upravo, ki bo nato investitorju odmerila komunalni prispevek, naj obvesti upravni organ 
po popolnosti vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.  
 
 
 
PRILOGE: 
 
 
 
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (najmanj 2 izvoda), DA NE 
- Dodaten izvod vodilne mape (za seznanitev občine z nameravano gradnjo ali če 
investitor zahteva, da vlogo za odmero komunalnega prispevka namesto njega 
posreduje občini upravni organ) 
DA NE 
- Dokazilo o pravici graditi (ni obvezno, če je pravica graditi vpisana v zemljiško 
knjigo) 
DA NE 
- Pooblastilo (za zastopnike in pooblaščence) DA NE 
- Overjene pisne izjave strank (ni obvezno) DA NE 
- Druge listine, če tako določa zakon: DA NE 
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  ______________________________________  
podpis investitorja oz. vložnika 
 
  ______________________________________  
žig (za pravne osebe) 
 
  ______________________________________  
datum 
Po Zakonu o upravnih taksah je upravna taksa plačana v višini: 
 
Za vlogo (tar. št. 1)  __________________  EUR 
 
Za odločbo (tar. št. 3)  ________________  EUR 
 
 
 
 
 
 Vir: http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1337. 
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OBČIN A SVETA TROJIC A V SLOVENSKIH GORIC AH  
Mar iborska ces t a  1  
2235  SV .  TR O J I C A  V  S L O V .  G O R .  
 
 
 
                         TE L :  +386  (0)2  729  50  20;  F A K S :  +386  (0)2  729  50  25;  E -M A I L :  obc ina@sv- t ro j i ca .s i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 3: Vloga za odmero komunalnega prispevka 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
ime in priimek vlagatelja 
 
__________________________________ 
naslov 
 
__________________________________           
__________________________________ 
poštna št. in pošta                telefon 
 
 
 
VLOGA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA IN IZDAJO SOGLASJA ZA 
PRIKLJUČITEV NA JAVNO INFRASTRUKTURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spodaj podpisani v skladu  z 42. členom in drugim odstavkom 45. člena Zakona o stavbnih 
zemljiščih dajem vlogo za odmero komunalnega prispevka. Naslovni organ prosim za odmero 
sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča. 
 
 
 Na zemljišču s parc. številko _______________________________________, ki se nahaja v  
 
          katastrski občini (K.O.)____________________________________________________, 
nameravam  
 
          graditi oz komunalno opremljati, izvesti  
 
 
 vodovodni priključek 
 
 kanalizacijski priključek.  
 
        (ustrezno obkrožite) 
 
 
       
OBJEKT 
(stanovanjska hiša, hlev, ……….) 
 
NAMEMBNOST 
(stanovanjski,  poslovni, kmetijski ….) 
 
VELIKOST – UPORABNA POVRŠINA 
OBJEKTA 
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OBSTOJEČI 
KOMUNALNI PRIKLJUČKI 
(OBKROŽI) 
 
CESTA                makadamska       asfaltna            asfaltna s 
pločniki 
 
VODOVOD                                  javni         zasebni            vaški 
 
JAVNA RAZSVETLJAVA                     DA                      NE 
 
KANALIZACIJA                                    DA                      NE        
 
ELEKTRIKA                             zračni vod         zemeljski vod 
 
Nadomestna gradnja 
(OBKROŽI) 
 
DA - uporabna površina obstoječega objekta je______m
2
  
                                    
NE 
 
Dokazila o plačilih oz 
vlaganjih v javno 
infrastrukturo 
 
DA          vodovod         cesta         kanalizacija      
     
NE                                  
 
                                                  
(OBKROŽI) 
 
 
 
 
________________________                
______________________________ 
               kraj in datum                       podpis 
 
 
 
 
 
PRILOGE: 
 Projekt za GD št. _____________________________ 
z dne _____________________izdelan pri_____________________________________________ 
 Upravna taksa 14,19 € (EUR) v kolkih  
 
 
 
 
Vir: http://www.sv-trojica.si. 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
Podpisana Andreja Malek, študentka Fakultete za upravo, univerzitetni študijski 
program Uprava I. stopnja, izjavljam, da sem avtorica diplomskega dela z naslovom 
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Pri delu sem uporabljala navedeno literaturo 
in vire.  
 
Diplomsko delo je lektorirala Simona Karl, prof. slovenščine. 
 
Dovoljujem objavo diplomskega dela na spletnih straneh v skladu s pravili Fakultete 
za upravo. 
 
                     
                                                                                          Andreja Malek 
 
V Mariboru, maja 2010 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
